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LOTJBET A ESP A S A 
Se ha tomado definitivo acuerdo so-
b re los ú l t imos detalles de los festejos 
que se ban de celebrar con motivo de 
l a visita del Presidente de la R e p ú -
bl ica francesa, el que solamente se 
»e d e t e n d r á dos d ías en Madr id . 
ALFONSO A A L E M A N I A 
E s t á acordado que el Bey don A l -
fonso X I I I salgft desde Snn Sebas t i án 
para Alemania el d ía 11 del p róx imo 
Septiembre, guardando el m á s r i g u -
roso incógni to á su paso por el t e r r i -
to r io f rancés . 
E l Rey p a s a r á unos cuantos d ías 
en Coblenza con objeto de asistir á 
las maniobras militares que allí se 
b a n de verificar. 
F IESTA A BORDO 
U n telegrama de San Sebas t i án d i -
ce que el Presidente del Gonsejo de 
Minis t ros , s eñor Montero Rios, ha 
asistido á una fiesta celebrada á bor-
do del buque de guerra luglés Dorys. 
T O R M E N T A 
L a tormenta ciclónica que descar-
g ó ayer en esta Corte, ha in t e r rum-
pido en varios puntos las comunica-
ciones te legráf icas . Trozos de techum-
bres de muchos edificios fueron 
arrancados por el h u r a c á n . 
E l puente de Vallecas se desp lomó 
j en los lavaderos quedaron sepulta-
dos mujeres y niños . 
De entre los escombros han sido ex-
t r a í d o s varios heridos, algunos de 
los cuales fallecieron poco después . 
JBajo la d i rección de las autorlda-
de se hacen trabíi jos para salvar á los 
supervivientes. 
Un colega publicó ayer la no-
ticia de que en vista del grave 
estado del señor Yero, Secretario 
de Instrucción Pública, y de la 
desconfianza de los médicos de 
poder salvarlo, se había llevado 
á su presencia el Hombre-Dios. 
Y el referido colega dice que 
suprime los comentarios. 
Nosotros también habíamos 
recibido la increibie noticia; pero 
no quisimos publicarla, para que 
en el extranjero no formasen una 
triste idea de nosotros. 
Hasta, faltando á nuestra ve-
racidad acostumbrada, negamos 
qi;e fuera cierta á un correspon-
sal americano que vino á pregun-
tarnos para telegrafiar á Nueva 
York. 
Hay cosas que n i en la mayor 
intimidad pueden contarse sin 
sentir que el rubor asome á las 
mejillas. 
E l Comercio, refiriéndose al 
mismo asunto, dice lo que sigue: 
El reclamo queso le ha hecho ha si-
do grande. T por si esto no bastara, el 
hecho de haber sido llamado para aten-
der á la asistencia del señor Yero, 
otorga á Manso una envidiable posi-
ción para seguir eierciendo su ' 'minis-
terio". 
Dícesenos que el domingo saldrá para 
Cieufuegos el ya famoso "Hombre-
Dios". Nos alegramos sinceramente 
por el butn nombre de la capital de la 
República, y también porque preferi-
mos que Manso goce de libertad, liber-
tad que quizá no tarde en comprometer 
entusiaomado con sus triunfos "c ient í -
ficos". 
Los "Doce Apóstoles" que hicieron 
BU aparición en Madrid hace alg' nos 
aiios no ejercieron mucho tiempo su 
apostolado. 
Y pudiera suceder qne esto nrsmo 
le ocurra al 4-Hombre-Dios", cuyas 
predicaciones están tan fuera de la cien-
cia qne hacen reir asi por su forma pe-
destre como por su fondo ridículo, lle-
no de contradicciones y vulgaridades, 
pero muy á propósito para conquistar 
la fe de los pobres enfermos con su m i -
rada lánguida, su negrísima y poblada 
barba y su cabello partido en dos como 
si quisiera buscar parecido en su físico 
con laa pinturas antiguas del Redentor 
del mundo. 
El "Hombre-Dios"! 
¿Y habrá quien proteste todavía 
de los "brujos" de la Güira? 
Es verdad, el Hombre-Dios es 
un brujo atenuado por el medio 
cristiano en que se desarrolló su 
espíritu. 
E^a es la causa de que use agua 
pura en vez de sangre humana 
para su« clmra milagrosas. 
Pero en el fondo, las brujerías 
africanas y las europeas, asiáticas 
ó mericanas son las mismas.^ 
l o r eso los de la Güira, si su-
ben al cadalso, podrán decir: 
"CueHtión de tiempo; dentro^do 
dos siglos quizá nos llamarían 
para curar al Ministro de Ins-
trucción Pública y los periódicos 
se convertirían en nuestros he-
raldos y las gentes irían en pro-
cesión inacabable á acampar so-
bre la loma donde estableciése-
mos nuestro apostolado". 
El mundo fué, es 3'' será así 
por los siglos de los siglos. Cuan-
do prescinde de la ciencia cae en 
los más groseros errores; cuando 
se aparta del verdadero Dios se 
entrega á las más ridiculas su-
persticiones. 
Se acaba de recibir la noticia 
oficial de haber sido quemada 
anoche la Casa- Ayuntamiento 
de Vueltas, habiendo quedado su 
archivo reducido á cenizas, con 
lo cual no podrá efectuarse la 
visita ordenada por la Secretaría 
de Gobernación. 
¡Quiera Dios que el incendio 
no haga en los Estados Unidos 
el mismo ó parecido efecto que 
la explosión del M a i n e l 
Europa y América 
A L T A T R A I C I O N 
Los periódicos austríacos refieren 
las aventnras del marinero italiano M i -
guel Pozzi, que, ya hace tiempo, robó 
los planos de defensa de la costa de 
Venecia y huyó con ellos á Viena. 
En la capital austr íaca recorrió el 
traidor uu verdadero calvario, iaten-
taudo, siempre sin fortuna, vender el 
producto de su robo. 
Lo ofreció primero al Estado Mayor 
General; luego al ministerio de M a r i -
na. En ambas partes rechazaron la 
oferta. Acudió i un agregado mil i tar 
extranjero y recibió idéntica repulsa. 
Desesperanzado ya de obtener nada 
práctico, se dirigió Pozzi al gobieruo 
italiano, ofreciéndole la devolución de 
los importantes doeamentos é indican-
do su dirocoión en Viena. 
La prensa italiana habló del ofreci-
miento y dió la noticia de qne se hab ía 
solicitado la extradición de Pozzí. 
Bat* leyó la noticia estando en un 
eafé de Viena y, alarmado justamente 
se apresuró á huir. 
A loa pocos días, cuando nadie po-
día esperarlo, el traidor marinero se 
presentó de nnevo en Viena y se en-
tregó á la policía. 
8e encontraba en la mayor miseria, 
cansa que, probablemente, le ind«jo á 
presentarse. 
La extradición continúa t ramitán-
dose, pero no parece que tendrá éxito. 
En el Tratado de extradición no te 
consigna el hurto como motivo s u ñ -
oiente. 
EN E L T R A N S V A A L 
ESCANDALOS B R I T A N I C O S 
El Rey de Inglaterra ha nombrado 
una comisión encargada de comprobar 
las denuncias contenida en la Memo-
ría del Comité preí idido por el tenien-
te general sir "VVilliam Butler. 
Este Comité deipuós de haber revi-
sado las cuentas referentes al aprove-
chamiento áe las tropas durante la 
guerra sudafricana, ha declarado que 
miles de raciones compradas no fueron 
distribuidas; que desaparecieron mu-
chos uniformes; que reinó el mayor 
desorden en la Intendencia. 
También se alude en el documento 
á funcionarios que recibieron da los 
proveedores de trigo fuertes primas, 
que suponían en total unos cincuenta 
mil fraiaeos diarias de ganancia. 
El Comité presidido por el general 
Butler no tenía encargo de buscar á 
los culpables, l imitándose á consignar 
qne ae delataba vagamente det rás de 
estos escándalos "una personalidad fi-
nanciera que no ha sido descubierta 
a ú n . " 
A la nueva Comisión, que ahora se 
ha nombrado, incumbe el depurar las 
responsabilidades. 
Los individuos que la componen son 
mister Justie Farwell, del Tribunal 
Supremo de Justicia; sir J o r g é ' W h i t e , 
valeroso defensor de Ladysmith; Mr . 
Taubman Goldie, mil i tar de reconocí 
da competencia administrativa; sir 
Francis Mowalt, antiguo secretario de 
Tesorería, y sir Samuel Hope Morley, 
autigo director del Banco de Inglate-
rra. 
No sólo son personas dignas, sino 
que, además, están investidas de pode-
res ilimitados. Por lo cual espera la 
opinión pública que se hará justicia 
rápida y enórgieameute. 
E L M E D I C O D E M A X I M I L I A N O 
Ha fallecido en Viena, á los 68 años 
de edad, el doctor Basch, que fué m é -
dico de Maximiliano, el emperador de 
Méjico. Era el doctor, en cierto modo, 
uu personaje histórico. Presenció el 
fin trágico del infortunado emperador 
y fué hecho prisionero y encarcelado, 
permaneciendo largo, tiempo privado 
de la libertad. A l recobrarla, después 
de la catástrofe de Querétaro, regresó 
á Austria, teniendo que cumplir el do-
loroso deber de enterar al emperador 
Francisco José de los últ imos momen-
tos de su desgraciado hermano. 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r f e c c i ó n á precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33 . 
- Algo har ía en pro do la higiene esco-
lar el Sr. Secretario de Instrucción Pú-
blica mandando retirar de las aulas y 
echar al arroyo, esa inmensidad de l i -
brillos extranjeros que, desde los días 
de la Intervención, vienen atiborrando 
los armarios y representando una p ro -
piedad del Éstado, de todo punto falsa, 
porque nadie i a"adqui r i r í a á ningún 
precio. 
En cuatro ó cinco años de continuado 
uso, el desaseo de manos de los chiqui-
llas—particularmente en las zonas ru-
rales—y el descuido de algunos maes-
tros, han amontonado sobre ellos toda 
la suciedad del estercolero. 
Quizás si el desarrollo de algunas 
epidemias, como la escarlatina y el sa-
rympión, que en determinadas épocas 
despueblan las escuelas, no tengan fac-
tor más eficaz ni vehículo de contagio 
más apropiado, que el manoseo de esos 
volúmenes. 
Y no se diga que existe un procedi-
miento para destruir el mateaíal inút i l . 
Una cosa es denunciar á la Interven-
ción lo inservible, realizar la inspec-
ción y entregarlo á las llamas, y otra 
cosa enagenar lo que aparece úti l , por-
que constituya poderoso elemento de 
infección. Ningún Inspector d i rá quo 
está roto lo que está sano; nadie adqui-
rirá por subasta libracos cubiertos de 
mugre. Y ahí estarán los anaqueles 
repletos de papel pintarrajeado por los 
chiquillos, emborronado, desteñidos 
por el sudor los caracteres de imprenta, 
puercos y mal olientes. 
La oportunidad propicia para i r re-
t i rándolas del uso, es esta en que el Go-
bierno empieza á. darse cuenta de lo 
defectuoso de esos textos mal traduci-
dos, inaplicables al modo de ser de la 
niñez cubana; y de la gran convenien-
cia que para el progreso intelectual del 
país entraña la adopción de obras d i -
dácticas de autores nacionales. 
El libro 1? de La Torre—por ejem-
plo—usado ya en el pasado Curso, con 
éxito, sustituye ventajosamente al 19 de 
Arnold, al de serie moderna, y á ese 
pueri l ís imo 1? de Cyr, de que tenemos 
mir íadas de ejemplares. 
Para el Curso próximo, serán adqui-
ridos ejemplares de aquel, bastantes á 
relevar á éstos. Y ha do ser deber 
inexcusable de Inspectores y Secreta-
rios, exigir á los maestros que hagan 
forrar los textos, prohiban terminante-
mente su salida de las aulas, y ejerzan 
esquisito cuidado sobre la limpieza de 
manos de los alumnos, á fia de que du-
ren limpias el mayor tiempo posible, 
en beneficio del Erario público. 
Eelevados los Terceros de Lectura 
por el "Lector Cubano" deHeredia, se 
hacía indispensable uno para sustituir 
á los de Arnold y Cyr en las aulas de 
29 grado. Y mi ilustre amigo el doc 
tor Borrero Echeverr ía ha resuelto ai-
rosamente el problema con su " A m i g o 
de los Niños" , cuya adquisición está 
acordada por la Junta de Superinten-
dentes. 
He ah í los que en nuestras escuelas 
se necesita: obritas fáciles, estricta-
mente pedagógicas, atractivas para la 
juventud, y que dedicadas aparente-
mente á una sola asignatura, despier-
ten ideas y estímulos en las tiernas 
imaginaciones, y las lleven d é l a mano 
á sacar deducciones científicas y mora-
les, sin esfuerzo de memoria ni tortura 
de la voluntad, del mundo que nos ro-
dea. 
Texto de lectura el del doctor Borre-
ro, no hace perder el tiempo del niño 
con las travesuras de Zapin, ni fatiga 
con la pronunciación de voces extran-
jeras, sino que le habla el lenguaje más 
llano del país, le describe cosas de su 
tierra, le inicia en el conocimiéuto de 
las curiosidades de las ciencias natura-
les, y hace surgir en su espír i tu él amor 
á la historia universal. 
Entremezcladas están en sus páginas 
la prosa correcta y la rima dulce; esa 
que graba en la imaginación, con la 
harmonía del metro y la sonoridad del 
consonante, imágenes y enseñanzas. 
Las máximas de altruismo más con 
movedoras, las recomendaciones mora-
les, más sanas, úñense, en " E l Amigo 
del N i ñ o " á los gratos recuerdos de las 
glorias patrias, noticias de la flora y la 
fáuna, ligeros estudios del comercio y 
la industria nacionales, lecciones de 
geografía, nociones brevísimas de geo-
logía, mineralogía, apicultura y orni-
tología. 
Apenas si hay rama del saber hu-
mano que no esté enunciada, de mane-
ra fugaz, en el l ibr i to de Borrero. 
La agricultura, fuerte innagotable de 
la riqueza cubana, y el desarrollo y 
cualidades de las especies animadas. 
más conocidas, de manera graciosa 5 
atrayente esbozadas, rivalizan ah í con 
los consejos de la experiencia, los man-
datos de la sociología, las dulzuras de 
la v i r tud y las inefabilidades del amor. 
Y así resultará, seguramente, ú t i l í s i -
mo el libro; no yasolo para las clases 
de lectura y lenguaje, sino como pre-
paración de lo.s jóvenes espír i tus para 
más altas y protundas enseñanzas. 
Labor pedagógica y labor pat r ió t ica 
realizáran los Directores técnicos de la 
enseñanza oficial, adoptando libros co-
mo ese, en sustitución de los defectuo-
sos que la bueña voluntad de los Inter-
ventores nos trajo. 
Y los autores cubanos llevarán á ca-
bo obra trascendental, consagrando, 
como Borrero, y Aguayo, y La Torro, 
sus vigilias, á la redacción de esos ca-
tecismos de la civilización en que bebe-
rán los niños nuestros la savia fecun-
dante de la vida intelectual. 
Entristece, en efecto, saber que el 
Japón—pongo por ejemplo— rocura 
que en todos los aspectos de la existen-
cia nacional resplandezca el esp í r i tu 
propio; que tiene su literatura pecu-
liar, su pedagogía, su tipo de buques, 
armamento de su ejército y explosivos 
de su invención; que sólo vá á buscar 
en otros pueblos y otras razas, conoci-
mientos que aumente; los sujos, in-
ventos que imitar, progresos que per-
feccionar; en tanto nosotros, en contac-
to ínt imo con la civilización europea y 
americana ,desdo largos siglos éñ co-
municación con los grandes ideales da 
libertad y ciencia, ni tenemos li íeratu-
ra nacional, ni ciencia propia n i in-
dustria local, ni siquiera monhit ís imos 
libros de texto, de sabor criolló, para 
la escuela primaria; sino todo copiado, 
traducido, todo prestado, todo ageno. 
Diga lo que quiera la torp;» pasión 
sectaria que pretende hundir á todas 
las inteligencias cubanas en el prosaís-
mo v i l del Presupuesto, y em rvar, en 
la lucha grosera de rivalidades de cam-
panario, las mejores energíaF, esos sa-
bios que se aislan y esos estudiosos que 
se sustraen al diario batallar, y prefie-
ran, á convencer de su criminr.iidad á 
los malos patriotas, preparar para la 
conquista del porvenii- á la? ; '-venes al-
mas, son acaso los salvadores de la na-
cionalidad, los verdaderos apóstoles de 
la religión de la Patria. 
Quede ahí Borrero, desesperinzado 
y triste, corazón adolorido por incura-
ble úlcera moral, que el tiempo no ci-
catriza; carácter angélico que de laa 
agenas miserias se duele y de las eter-
nas infidelidades de su pueblo vive pe-
saroso; quede ahí, junto al pupitre cu-
ya posesión no le disputarán los atre-
vidos, los ineptos, y los desvergonza-
dos; quede ahí llenando cuartillas de 
prosa fácil y sugestiva: páginas ricas 
del suave Evangelio do! Bien, que han 
de leer ávidas, y bendecir agradecidas 
después, las nuevas generaciones cuba-
nas. 
.1. N. ARÁMBÜBÜ. 
Si tienes en tu casa 10 bueno n o la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L . , que es la mejor 
que se conoce. 
C-12G0 Piden y usan la sin rival pluma-fuente 
y unos creen que los sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo que 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturas y simpatizan coa 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen coa q u i e n 
9 simpatizaren, y, sean ÜXXSOS <3 ¿FO^OIO-OSOS, 
A L que por ser buena, por no tener igual en calidad ni duración, vende la CASA DE WíLSON, OBISPO 52. 1 J l 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y ESLOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
D e p ó s i t o general de los au t én t i cos y leg í t imos Relojes de F . E . R O S O K P P 
P A T E N T E , fabricados por el único hijo del difunto K O S K O P F , creador de 
la marca que lleva ese i iombre. P í d a n s e en todas las Relo je r ías y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1270 26t - l J l 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
UL l a o 1 <f> xi t o cL s i 1 a. e o o 13. o 9 
B O Y A L A S OCHOI La Muñeca de resortes. 
E L G R A N MIKO. 
8 J 1 
A las nueve: 
9844 
ALFONSO PARIS. 
CASA E S P E C I A L . P A K A L A S F A M I L I A S . 
Especial idad en blusas de n a n s ú para s e ñ o r a s y sombreros 
de paja para n i ñ o s . 
ofrece siempre la i l l t ima palabra en a r t í c u l o s de crist ianas y en 
canasti l las. 
C.1373 a l t 4t-20 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA PINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L C 1255 1JI 
EBANISTA Y ESCÜIT8R 
Se hace cargo de la construcción de 
muebles, desde los más lujosos hasta los 
más económicos. 
Én su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstruc-
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados hasta en sus más mínimos de-
talles. 
117 Agui la 117: Teléfono 1516. 
9118 26tr6Jl 
LA INDIA PALMISTA. 
M u é s t r e m e su mano, diré á V d , lo que ha s i -
do, lo que es y lo quo puede sor. Oonsultaa da ) 
maüana á 7 nocho Colón 28^ . 
10081 8c-14 26m13 j l 
II 
La ú n i c a quo no contiene n i t r a to de plata 
y deja el_caDe!lo con su p r i m i t i v o color , tanto 
en c a s t a ñ o como en negro, l a recomendamos 
por su resultado posi t ivo, de venta en l a se- J 
d e r í a E L E N C A N T O , Sau Rafael y Galiano y * 
en LOS PRECIOS F I J O S , R E I N A . 7. 
10 m alt 15t-20Jl 
m 
lulsión Cn 
116161 fi i l l ñMMíl DEL M I 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS í 




T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
surtido 7nas completo y elegante que se ha visto hasta el dia, % precios áh'iy reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. C a m b i a y Z S o u z a , TELEFONO 575. 
C 1253 
¿Vi. piere tener nn talto pelo? 
Consúl tese con Madama M o n i n , ella posee 
un a^ua maravillosa. 
" R E C I B I D O ,de P A R I S " 
Fajas h i g i é n i c a s para s e ñ o r a s y caballeros. 
Corsés por medidas de todas formas. 
8920 26t-24J 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Orinarlas,—Hnfer-
medades de SeñoriP.- -CoñsuUrs de 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1342. C 1137 24 J n 
DR. A. SAAVEMO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Eepecia l i su en enfermedades de las Sras. y 
de los n iños . 
Cura las dolencias l lamadas q u i r ú r g i c a s sia 
nocesirtad de OPESAOIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para ios po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta . 
C-157 153-19 B 
SIEMPRE S U F E R M S S , SIEMPRE SELECTOS 
MUCHAS Y ™ S B = f o s « O J E T I L U S 
~i ^ •» Tli 
I 
2 ímAmO^DE 'LÁ^MARIÑT^Edle lón de la tarde.^Julio 22 de 1905. 
10 D E L A S VUELTAS 
(Por telégrafo) 
Tueltas, 2 2 - J u l i o 1905 . -11-30 Artu 
D I A f t I O MARINA. - -Habana . 
Es ta maflana fué quemada la Casa 
Ayuntamiento, sin que fuera kecha 
la visita dispuesta por el Gobierno. 
E l Juzgado de Remedio» que se en-
cuentra en ésta dispuso detenc lén de 
un Individuo que se dice autor del si-
niestro. Guardia rural son su jefe, 
comandante Semidey, capitán Prós -
pero Pérez y teniente Casanova, son 
garantía y confianza de los que tra-
bajan en las arrande» ©scogrida» aquí 
eatablecidas. E l orden es completo. 
Hoy salieron de aqui Ferrara , Men-
dieta y Villuendas, después del fuejo. 
E l Corresponsal* 
DEL OBISPADO 
E L P A D R E Y A Ü G H A N 
Esté sacerdote será autorizado por 
el iefior Obispo para que lleve á cabo 
en esta diócesis una suscripción cayos 
productos se destinarán á la construc-
ción de una capilla en el interior de la 
Catedial de Londres. 
El padre Vaughan ha recorrido t o -
d o i los paisca Sud-americanos cou este 
objeto. 
En Espafía, la suscripción obtuvo un 
magnífico resultado. 
M E D I O P O N T I F I C A L 
A la gran fiesta que celebrarán los 
Padres Jasuitas el día 31 del actual, 
en honor de San Ignacio de Loyola, 
«gistirá el señor Obispo de medio Pon-
tifical. 
Dicha fiesta se efectuará en el tem-
plo de Belén. 
i . O F R E C E R SUS R E S P E T O S 
E l padre franciscano fray Daniel 
presentó esta mafiana al señor Obispo 
i los señorea Palacio y Talle, entrante 
y saliente Ministro de la orden de San 
Francisco. 
A L A S S A B A T I N A S 
E l señor Obispo de esta Diócesis, 
acompañado de su Secretario Reveren-
do P. Abascal, visi tará esta tarde a l -
gunas de las escuelas sabatinas insta-




E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
Ayer han comparecido ante el licen-
ciado señor Valdés Fauly, juez espe-
cial de la cansa iniciada por los suce-
• o i ocurridos eu la noche del 11 de los 
corrientes en el barrio de San Isidro, 
prestando declaración los módicos mu-
nicipales sefíores Cueto, director del 
Necrocomio, Wal l ing y Polanco, que 
le hicieron la autopsia á los desgracia-
dos vigilantes de policía sefíores Am-
paro Hernández y Rogelio Kabasa y 
capitán señor Portuondo. 
También prestaron declaración los 
peritos armeros señores don Mauuel de 
u Diana y don José Espinosa, quienes 
opinaron que el pedazo de proyectil 
<¡ne fué encontrado en el cuerpo del v i -
gilante Hernández corresponde á una 
bala de Eemington de la marca Lee, 
•istema Maüser. 
También examinaron las ropas de los 
citados vigilantes y capitán Portuondo, 
?r opinan que los agujeros hechos por ot proyectiles corresponden á la bala 
Maüser, en cuya apreciación están con-
formes los peritos sastres sefíores An-
tonio Yaldés y Juan de Dios González. 
MÁS TESTIGOS 
También prestaron declaración ayer 
#1 capitán de la tercera estación de po-
licía sefior Begueira, los artilleros W i l -
fredo Díaz y Alejandro Domínguez, y 
los vecinos sefíores don Benigno Mart í -
nez, Luisa Varona, Francisca Frome-
nto, María Izquierdo, Deogracias Sáinz, 
l i a r í a Herrero, Ana González y Rosa 
máins . 
TRASLADO DE POLICÍAS 
Ayer se han trasmitido por la Jefa-
tura de Policía las órdenes disponien-
do que el teniente Armando Núfiez pa-
e á prestar sus servicios á la quiuta 
estación de policía, y el teniente Ju-
l i á n Domínguez á la cuarta estación. 
También se ha ordenado el traslado 
fde los sargentos Pablo Toralla á la ter-
• eera estación, Simón Pérez, á Regla, y 
A . Mesa, á la segunda estación. 
COMPLACIDO 
Befíor Director del DIARIO DE LA 
HARINA. 
Muy señor mío: ruego á usted la pu-
blicación en el periódico de sa digna 
dirección de las siguientes lineas. Le 
anticipo las gracias y ofrezco á Y d . m i 
respetuosa consideración. 
Dr. Juan B . O'Farri l l . 
Bic Julio 22 de 1905. 
AL PUEBLO DE LA HABANA 
He sido separado del cargo de A l -
calde Municipal de esta cindud por el 
señor Presidente de la Repúbl ica , que 
ha aplicado las facultades que la Ley 
Municipal de 1878 concedía á los Go-
bernadores y Capitanes Generales res-
pecto á los Alcaldes que ellos nombra-
ban libremente. Los cargos que contra 
m í se han formulado por el Gobernador 
de la provincia, que tres meses antes 
señalaba públ icamente la bondad de 
mis gestiones, son infundadas, falsas é 
iojustificudas. Para demostrar estas 
circunstancias he acudido al señor Pre-
sidente de la República pidiendo se me 
confiriera instrucción de los dichos 
cargos para presentar mis exculpacio-
nes, l i e invocado las disposiciones 
legales españolas qne así lo disponen, 
l he citado los casos del Dr. Miguel Ge-
* ner y señor Alejandro Rodríguez, en 
que así se ha hecho, he recordado que 
no se puede separar á un simple escri-
biente de su empleo siu oirle si se adu-
ce motivo para la separación, y he 
alegado el principio inconcuso de la 
legít ima defensa de todo acusado. E l 
Presidente de la República no ha acce-
dido á oirme y n i aun ha proveído á 
mis instancias y con toda la autoridad 
del Capitán General Español ha decre-
tado mi separación del cargo electivo. 
Yo me propongo dar al pueblo mis 
descargos dentro do pocos días y él en-
tonces juzgará y dictará su fallo. 
DR. JUANR. O T A R R I L L . 
NECROLOGIA. 
Con profundo sentimiento nos hemos 
enterado del fallecimiento ocurrido en 
la hermosa aldea de La Peral, en As-
turias, á donde había llegado en busca 
de lenitivo á sus graves dolencias, dolía 
Dolores Puig y Amorós, esposa aman-
tísima de nuestro querido «migo Anto-
nio Fernández, laborioso é inteligente 
industrial del rame de tabaco y miembro 
prominente de la Junta Direct iva del 
Centro Asturiano. 
Deja tan virtuosa señora seis hijos, 
aun muy niños, sumidos en la orfandad 
que la lloran abrazados á su querido. 
Triste es la muerte, cuando la muerte 
acontece en el seno de una familia ca-
riñosa, pero realmente es mucho más 
triste morir lejos del hogar, separada 
de sus hijos, los pedazos de su alma. 
Desde estas columnas enviamos á 
nuestro querido amigo la expresión más 
sincera de nuestro doler y le deseamos 
la resignación necesaria para sobrelle-
var el peso de tan enorme desgracia. 
Según nos dice nuestro particular y 
distinguido amigo el Dr. La Puerta, 
desde Pedro Betancourt, en la noche 
del miércoles úl t imo dejó de existir en 
dicha vi l la la respetable y distinguida 
dama D* Trinidad Alfaráz viuda de 
Caraballo. 
Acompañamos en su pesar á los dis-
tinguidos hijos de la desaparecida, se-
ñores D. Eduardo, D. Alberto, D* Ma-
nuela y D? Blanca, como también á sus 
demás familiares é hijos políticos, l i -
cenciado D. Ensebio Alfaráz, D. Alejo 
Montenegro y D. Tomás Tió, pidiendo 
al Ser Supremo resignación para sufrir 
tan rudo golpe. 
En el pueblo de Pamplona donde re-
sidía y era generalmente querido y es-
timado, ha fallecido el Sr. Vicente Pé-
rez Iñíguez, hermano del conocido co-
merciante D. Mart in Pérez Iñíguez, 
que en nuestra sociedad y en nuestro 
comercio goza de grandes s impat ías . 
Nos asociamos de corazón á la pena 
que aílije en estos momentos al amigo 
D. Martin, y le enviamos en estas lí-
neas nuestro testimonio de condolencia. 
i S M TOS VAS1 
CARTA DK ROOT 
El Sr. Presidente ha recibido del Se-
cretario de Estado de los Botados U n i -
dos, la siguiente carta: 
"Edificio de la Mutual Life.—New 
York.—Julio 14, 1905.—Querido sefíor 
Presidente:—Le doy gracias por so fino 
telegrama del 8 de Julio. Gran placer 
para mí es el saber que m i entrada en 
el Departamento de Estado es bien re-
cibida en Cuba. De nuevo me pondrá 
en relaciones con el pueblo por el cual 
siempre he tenido el mayor interés, y 
al cual guardo las más sinceras consi-
deraciones. No hay para que decir 
que eso se aplica también especialmen-
te á usted, mi querido señor Palma, á 
quien deseo siempre prosperidad y d i -
cha. Muy sinceramente suyo.—(fir-
mado) ^/t'Au jRotrt.—Honorable T. Es-
trada Palma,—Palacio, —Habana". 
E L SKÑOR FÜBTÉ 
Por el Ferrocarril Central salió ano-
che para Santa Clara el representante 
don Ricardo Pustó. 
L A U D A B L E PROYECTO 
Tenemos entendido que un reducido 
número de Profesores Veterinarios, re-
sidentes en esta capital, abrigan la idea 
de establecer una "Escuela de Medic i -
na Veterinaria", donde la juventud es-
tudiosa podrá adquirir los conocimien-
tos para dicha carrera, bien necesaria 
por cierto, dadas las condiciones de r i -
queza de este país, emisentemente 
agrícola y pecuario. 
L O D E V U E L T A S 
El Presidente de la Repúbl ica reci-
bió esta mafiana el telegrama siguiente; 
Santa Clara 2S de Julio, 9 a. m. 
Presidente de la Repúbl ica . 
Habana. 
El Alcalde de Vueltas en telegrama 
de hoy me dice que á las cuatro de la 
mafiana ha ocurrido un violento incen-
dio en la casa Ayuntamiento. No se ha 
salvado nada. Hasta ahora hay un lesio-
nado. Caja aun no se conoce su estado. 
Lo que tengo el honor de trasladar á 
usted para su conocimiento, significán-
dole que he dispuesto se traslade á di-
cho punto un delegado de este Gobier-
no para que informe un expediente en 
averiguación de los hechos. - - Nicolás 
Alverdi, Gobernador por susti tución. 
El señor Toymil, Presidente de la 
Comisión designada para girar una v i -
sita de inspección al Ayuntamiento de 
Vueltas, pasó eata mafíana un teleora-
ma al Secretario de Gobernación parti-
cipándole el incendio de la Casa Con-
sistorial. 
La visita dispuesta se iba á efectuar 
á las ocho de la mafíana de hoy cou el 
auxilio de la Guardia Rural. 
En otro telegrama el sefíor Toymil 
le ha comunicado al señor F rey re de 
Andrade que han sido procesados el 
Alcalde y el primer Teniente de A l -
calde de Vueltas, por incendio inten-
cional. 
P A R T I D O L I B E R A L I fACIOÜAL 
Comité de Juan d« Dios 
Se cita por este medio á los liberales 
nacionales vecinos de este barrio y á 
los simpatizadores de su programa, pa-
ra el día 23 del corriente, de 8 á 10 de 
la noche en la casa Chacón 16, para pro-
ceder á la elección de su Directiva y 
Delegados á la Convención Municipal. 
Habana, Julio 21 de 19^5« 
E S T A B O S r a i D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY, 
T E M P O R A L DESASTROSO ^ 
M a d r i d , tTttZfo £2 .—Esta ciudad füé 
azotada ayer por un recio temporal 
que causó «I derrumbe de un alma-
cén de depósito, debajo de cuyos es-
combros quedaron sepultada^ unas 
den personas, resultando heridas 36 
de las mismas y 19 do ellas sufrieron 
lesiones tan fraven, que no hay espe-
ranzas de salvarlas. 
V Í C T I M A S D E LA. E X P L O S I Ó N 
San Diego, Cal i fornia , Ju l io 22.— 
A consecuencia de la explosión que 
ocurrió ayer á bordo del cañonero 
americano Bennington, murieron el 
oficial de banderas Perry y treinta y 
tres marinero»; 76 resultaron heridos 
ó sufrieron quemaduras, y faltan 
aun 21 , cuya suerte se ignora. 
Cuando se produjo la explosión ha-
bla 160 hombres abordo deleitado 
cañonero y se hallaban en tierra su 
primer comandante, el capitán Ltt-
cien Yonng1 y el segundo comandan-
te, teniente Víctor Bine, que había 
sido llevado al hospital el día ante-
rior, para que so le hiciera la opera-
ción de la apendlcitls. 
BUQUE E X C A L L A D O 
Muchos de los heridos fueron lan-
zados ó so arrojaron voluntariamen-
te al agua, cuando tuvo efecto la ex-
plosión y á íln de evitar que el buque 
se fuera á pique, ha sido encallado. 
CAUSA. D E L A DESGRACIA 
Dícese que la caldera que estalló 
estaba en malas condiciones, y en el 
viaje que rindió, ú l t imamente el ca-
ñonero de Hanoiulu á esto puerto, 
hubo necesidad de hacerla funcionar 
con una presión muy reducida. 
LOS RESTOS DE P A U L JONES 
Nueva Torlc, Ju l io ^ . - T e l e g r a f í a n 
de Cabo i icnry que la escuadra del 
Atlántico, ai mando del almirante 
Sigsbee, ha llegado Á aquel punto 
trayendo los restos del almirante 
Paul Jones. 
X O D I M I T E N 
Londres, Ju l io 22.~~JJOS miembros 
del Gabinete determinaron en la con-
feroncla que celebraron anoche, no 
dimitir, á consecuencia de la derrota 
del jueves. 
LA. ESCUADRA A L E M A N A 
Copenhague Jul io 22.--Ayer llegó 
aquí la eaeuadra alemana y eu la tar-
do el rey Chistion recibió en audieu-
c a al almirante y los principales ofi-
ciales de la misma. 
D E G Ü E L L O G E N E R A L 
Salónica, Ju l io 22.—Se anuncia 
qne una partida de búlgaros ha pa-
sado á cuchillo, durante la noche del 
último jueves, la población entera de 
los pueblos de Baltina y Gradeshuza. 
en el distrito de Morinovo, Macedo-
nla. Ignorándose todavía el número 
de las victimas. 
SUPRESION DE M A N I O B R A S 
Odessa, Ju l io --Anuncian de Se-
bastopol que el Almirantazgo, en vis-
ta de haberse descubierto una cons-
piración entre las tripulaciones de 
los buques de la escuadra del Mar 
Negro, ha acordado suprimir esto año 
las maniobras de verano. 
V A N O EMPEGO 
Con*tantinopla, Ju l io 22.—liftB au-
toridades se esfuerzan en impedir la 
publicación de los pormenores relati-
vo» al atentado perpetrado ayer con-
tra la vida del Sultán. 
A T E N T A D O CONTRA E L S U L T A N 
Londres Ju l io 2'4.—Kix la Embaja-
da de Turquía se confirma la noticia 
del atentado perpetrado ayer contra 
la vida del Sultán, el cual se llevó á 
efecto al salir éste de la mezquita en 
la cual había Ido á hacer sus oracio-
nes de mediodía; se hallaba todavía 
en el atrio de la mezquita, cuando se 
le arrojó una bomba de dinamita cu-
ya explosión mató é hirió á varias 
personas de su séquito, pudiondo el 
Sultán, que resultú ileso, regresar á 
palacio on su propio carruaje. 
INOCENTES POR PECADORES 
BerJin, Ju l io 22 . -En telegrama de 
Constantinopla, se dice que la bom-
ba dirigida contra el Sul tán , mató á 
cuarenta personas, entre soldados 
de su escolta y curiosos que se halla-
ban en el atrio de la mezquita. 
OTRO JEFE DE 
P O L I C I A ASESINADO 
San Petersburyo, Ju l io 2 ? . - A n u n -
cian de Bíelo.stok, Rusia occidental, 
que ayer fueron muertos por una 
bomba de dinamita, el Jefe de poli-
cía de aquel distrito, un hijo suyo y 
varias otras personas, habiendo ha-
bido, además, un gran número de 
heridos. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, ,fulio 22,~~ La cotización 
del azúcar de remolacha abrió esta 
mañana a l i s . O.Si4:<L 
V E N T A DE V A L O R E S 
Xueva York, Julio Ayer viérnes 
se v esdieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 396,300 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Uaidos. 
Marítimo 
VAPOR CORREO 
El Beina Marta Cristina salió de Coru-
fia, con dirección á este puerto, á las tres 
de la tarde de ayer 21 de Julio. 
E L MIAMI 
En la maflana de hoy entró en puerto, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano Miami, cou carga y pa-
sajeros. 
E L ANDES 
Con ganado entró en puerto hoy el va-
por alemán Andes, procedente de Tam-
pico. 
E L KALFONL 
El vaper noruego de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Tamplco, 
con ganado. 
E L M A R T T N I Q U E 
Para Cayo Hueso y Miami salió ayer 
el vapor americano Martinique. 
E L CAYO LARGO 
Con destino á Tampico salió en la tar-
de de ayer el vapor inglés Cayo Largo, 
con Carga de tránsito. 
E L Y O R U B A 
En lastre salió ayer para Cárdenas el 
Vapor inglés Yoruba. 
GANADO 
El vapor noruego Kalfond, trajo de 
Tamplco para M . Posada: 819 toios y no-
villas, 8Í caballos, 48 yeguas, 62 terneros 
50 toretes, l í novillai, 167 becerros, 18o 
vacas horras y 50 vacas con sus crías. 
De Tampico trajo el vapor Andes, para 
8. Arro o: 25 caballos, 45 vacas con sus 
crías, 164 toros, 495 añojos, 11 terneros, 
150 vacas horras y 50 yeguas. 
De Galveston importó el vapor Tilles, 
para G. Lay 106 vacas horras y 46 novi-
llos y para F. Curtica 4 y 396 novillos. 
CASAS DK OA .M»tO 
Platoeepaa.la.... de 79% A 80 V. 
Oaldaiilla de 63 4 85 V ^ , . 
Billetes B. Espa-
üol de 5 á 5% V.' 
Oro americano >dol09% 
contra espafloL ) /8 
Oro amer. contra ) á 3 ^ ^ 
plata espafiola. J ^* 
Cea tañes A 8.60 plata. 
En cantidades,, á 6.61 plata. 
Luises ~ * 5.23 plata. 
En cantidades., á 5.29 plata. 
El peso amerioa* ] 
no en plata es- 1-36X V . 
pafiola 1 
Habana. Julio 22 de 1905. 
Sección Mercantil. 
L o r y a d e T í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almaceni 
300 Ci cerveza PrP, |10.60. 
150 Cí ,. T , f 10.CO. 
50 Ci ,. Poter, f l l . 
100 Gfn. ginebra Ancla, |12.25. 
350 Q maicena, entera, $6.50. 
175 C\ „ media, $7. 
200 Ci ,. cuarta, f7.50. 
80 C( Latas manteca L a Cubana, $13. 
60 „ K „ ,. .. f 13X. 
33 „ Vi „ „ , „ f U ^ . 
50 barricas vino Estrella, $39 bca. 
40 barriles ,. flOH' brl. 
60 Cj mantequilla Peter^en, 2ÍÍ0 gs., $50 qt. 
500 ¡ib. embuebados Tio Morkon, qt. 
100 L i gtas. >í arb, L imón y chocolate, Jacob, 
$22 qt. 
500 L i gtas. de 8 lib. letras y números , L30. 
76 01 fresa* Claveles Rojos, $5 c. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, 8S Julio de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l do los Estados C -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $10.5C á$l0% latas de 0 
libras de $10^ á 11 y latas de 4>¿ lib. de $11^ 
6 11", quinta]. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de $5^ 
á caja el español y de 6Jg a $7Vt el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 76 á SO cts lata, se-
ETán envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 46 a 60 cts. barriles grandes. 
A J 0 8 . ~ L o « que vienen de España de 17 á 25 
cts. mancuerna, segíin clase, los de B. Aires de 
25 a.r0 cts. mancuerna. De M é x i c o a 1.85 ca -
nasto. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de flb\i a 18% qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuoa del país se cotiza de 
$89-4 » qtl.; de Pto. Rico a $5 qtl. E l Ame-
ricano A $ t&. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
m?nda: Cotizamos de $4.50 á $4.75 qtl. 
ANIS.—De México y el de Malaga a 1ÜK 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.50. 
£1 de semilla, de $3.25 a $3.50 qtl., de los E s -
tados Unidos 12.90 á 2.96. 
E l de Canilla, de $4.76 á 4.80 o ti. 
AZAFRAN.—Poco consumo do este art iculó 
Ootisamos de f i1., á $ 1 0 l i b r a , según clase. 
B A C A L A O . Ilalifax de 8 a $8H qÜ. 
E l robalo, de 7VÍ a $7^ qtL 
E l Noruego, de 10.50 a $10.75 qtl. 
Pescada, á $4.50 v 4.75 según procedencia. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de $3.85 a 3.95 sefrún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21.50 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$28.50 a '24.50 qtl. 
D e l p a í s de $21'^ a 22.50 qtl. 
C E B O L L A S . - D e Canarias á $2.75 qtl. Del 
país de $3'^ á $3fcqtl. 
C I R U E L A S . — D e España: no hay. De los 
B. Unidos de $2.20 (12.25 caja. 
C E R V E Z A . - C o t i z a m o s de $8-50 k $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además al i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan i f l do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7^i a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de inedias botellas. Cargando 
más Q] impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos c la -
es finas y corriente de $9>^ caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de f9>¿ á 
9J£qtl . 
C H I C H A R O S . - B u e n a solicitud: cotizamos 
de $2.8ña 2.90 atL 
i:hLOCOLATE8.—Según clase de fl7 á 30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Ast urias do $1K " ^ I X -
De Vizcaya de $3.50 á ${.75 los buenos. 
P I D E O S . — L o s de Esnafia se venden de $4.50 
á 61^ las 4 calas seaün cUwft. 
Los del país se cotizan ae $4.75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
qno. se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el do los Ebtados Unidos 
•e vende de $1.75 a 1.80 qtl. 
Del país: a $?.05 a 2.10 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca fl.so a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 & $1.70 qtl. 
Heno.—El de loa Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
F R U O L E S . — C o r t a s existencias de Méj ico y 
se cotiza el corriente a $3.60 qt. 
Los de Orilla, de 4;¿ á $5>s qtL 
De Canarias—No hay. 
Del país los blancr>s a $4.75. 
De los Estados Unidos, blancos en eacot a $6 
y en bar riles /i $7 qtl. 
Colorados, en sacos v barriles do 7V¿ a 7}<. 
G A R B A N Z O S . - D e Espatia s egún elasee de 
$1 k 7.75 de México de 3.50 4 ".75 según tama-
fio. 
G T N E B R A . — E l mavor consumo se hace de 
la fabricad» en el Dais. 
Cotizamos de $3.75 á y e) garrafón de la 
de Ambere* a $13.50 más los sellos. 
L a holaudesa sa ofrece de $6.75 4 $8-75. — 
Cargando ademfci los bellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tanabvin-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda n i n g ú n otro hacerle 
competencia. 
' Cotizamos de $6^ á |8 saco. 
H I G 0 9 . - A « I H . 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista M este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.76*6.75 
según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellaa "Can-
dado" de 45í a $4}í; Havana City a $6'.¿ caja de 
200 nanea.—Sabatén, marca '-Llave" de 4^ á 
5.—Importación: Roeamora á £6.50. A m s i i c a -
. nos de 3 a $6.50. 
J A R C I A Y BOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gltima a $16 qtl. y Sisal a $13 í N e t o ) qtl. 
JAMONES.—-De España de $22.50 a 23 qtl. 
Americanos, 1U< a$17.S0 qtl. 
L A U R E L . — D e $5.30 a 6 qt, 
L A C O N E S . — D e Asturias nuevos de $ 3 á 
á S . 5 0 d n a . , los superiores do $4.60 é 4.75, atra-
sados do $2.50 k 2.75. 
L E C H E CONDEN3ADA.—Hay siempre bue-
na existencia do esta conserva y so regula el 
precio por «n clase. 
Cotizamos las mejores a $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75u 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58,'* ft$59 qtl. 
MANTEOA.-Cotizamos de $10-60 a 11 qtL 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde Í12;¿ a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. Do 
Asturias de |32 a $33 qtl. Americana de $16>í 
á $181-Í; 6 monos . segúnc lase y la de Copenhague 
de$43'á á f l S ' í qtl. „ . , 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ias2i2 latas; no bay 
cuartos. i 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $ J ^ a $13^ lata. 
OREGANO.—Regulares existencias y esca-
sa demande. De $4.75 a 4.80 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 y $2.50 medias y cuartos de 
PATATAS-Amer icanas y de Hallfax de $3.60 
á$3.76. L a s Inglesas a 1.95 qtl. y $2.50 bl., del 
pais rosadas de 1.75 a 1.9J, de Canarias de 1.85 
i 1.90. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de i '.lí a 9>¿ qtl., el superior a WA. 
PASAS. — Mucha existencia; er izamos de 
$1 a $1 % caja. 
Q U E S O S . - P a t a g r á s cotizamos de $17 a 18 
qtl.—De Crema de $21 á fliK qtl.—Do F l a n -
des á $18.50 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-30 y mo-
lida á $1.S5 fanega. 
S A R D I N A S , — E n latas. E s buena la solicitud 
do este artículo y se venden de 19 a 20 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a 5 ^ 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais. marca "Cruz Blanca" a $2.50 o. Otra? 
marcas, $2.25,—Inglesa, de 3.50 á Í3,75, según 
marca, 
T A S A J O , - A 27 rls, arb, 
TOCINO.—De $ 9>í a 11.75, s egún clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño . 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$57 a 58 pipa, con los sellos para litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
& mejor precio. Cotizamos de 62 a $63 loa 4 
cuartos. Especial á 65. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s nlgo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo y déc imo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según morca 
de $63 a $68 pipa. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Julio 23 Hohenfelde, Humburgo. 
„ 24 Drizaba, New-York. 
„ 24 Vigilancia, Veracrúz y Progreso. 
„ 24 Excelsior, New-Orleans. 
„ 24 Martín Sáenz, Nueva Orleans. 
„ 26 Morro Castle, New-York. 
,, 27 Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 23 Albingia, Tampico y Veracroz. 
,, 28 Prinz A. Wilholm, Hamburgo. 
u 28 Etona, Buenos Aires y oscalaa. 
„ 29 Montserrat, Veracrúz. 
„ 31 Esperanza, New-York. 
„ 31 Yucatán, Procreso y Veracrúz. 
„ 31 Antonio López, Cádiz y escalas, 
„ 31 Pió I X , Barcelona y escalas. 
„ 31 E , O. Saltmarsh, Glasgow. 
S A L D R A N 
Julio 22 Monterey, New-York. 
„ 24 Drizaba, Progreso y Veracroz. 
,, 24 P. Rico, Veracrúz y Tampico. 
,, 25 Vicilancia, New-York. 
„ 25 Excelsior, New-Orleans. 
„ 25 Martín Saenz, Canarias. 
„ 29 Morro Castle. New-York. 
„ 29 Albingia. Bilbao y escalas. 
„ 29 Prinz A. Wilhe!m, Veracrúz. 
„ 30 Montserrat, New Y o r k y escalas. 
„ 81 Esperanza, Progreso ^ Veracrúz. 
PUERTO DEJA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 22: 
De Tampico, en 3J¿ dias, vp. alm. Andes, espi-
tan Úortz, ton. 1S69, con ganado á Heilbut 
V Rasch. 
De Tampico, en 3'^ días, vp. Kalfend, cp. E s -
keland, ton. 1210, con ganado á I . Pía y Cp 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Miami. cp. Whito, ton. 1741, con carga y 
73 p isajeros á G. Lawt im Childs v Cp. 
De Ga!v'->,'>T'. en 4 días, vp. ngo. Tií l is , capl -
taii : um, ton. 1470, con carga y sana-
do ú KJM • ui y Cp. 
S A L I D O S 
Día 21: 
Cayo Hueso y Miami, vp. ara. Martinique. 
Tampico, vp. in^. Cayo Largo. 
Dia22. 
Jacksonvilie, berg. insr. Caldean. 
Cultport, gol. ing. Doris M. Pickup, 
Mobila, gol. am. Daisy Far l in . 
Nueva York, vp. am. Monterey. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Miami. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Key West, en el vp. americano 
Miami. 
Hres. Juan Lonis—Agustín Perozo—B. E e s -
pard—Antonio Padrón—Arturo B. Guerra— 
José López—Francisco Bolonnins y 2 de fam— 
Ramón Silvos—Rosa Padrón S. Tomas—B. 
Sánchez—Adeli i ida Navarro E . Gibson—B. 
Sancho—Ernesto Sánchez—J. Arango—María 
Gibson-P . Arias—F. Franke l—J. Lynchinhien 
— C . Sacos—J. Wood—8. Scott—M. Dyor—A. 
Uonzalez—Ramón y José Rodríguez—Rullno 
Jorge—J. Bonilla—K. Larmo—J. R o q u e — l í . 
Méndez—A. Fernandez—.1. Alfonso—J. Sa di-
ñas—J/Tre- ipalacio—M. Méndez—Rosa Bru— 
G. Tornes—D. González—E. Solía—M. Delgas 
do—J. Caraballo—B. Mayor—T. Bancello—M. 
Raoz—R. Porcz—Enriqueta Alonso—R. Gon-
zález y 3 de fam.—L Rivero—Manuel Guerra 
—R. D í a z - J . Otto—Angela Noa y 1 de fam.— 
Francisco López—Gregoria López—Hortens ia 
Mestre—Fernando Martínez C. Pocoell—J. 
More—Antonio Martínez—J . Rusa—J. V i l l a -
maria. 
S A L I D O S 
Para Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Sres. D. 1 íaz—L. Halverson—B. Q. de Aran-
arpren-F. \V. Tibbals—Charles O. Piat—Mary 
Buch—Judson N. Foster —A. M. Cochran y 1 
afm—Mary W. Falooner—Ciando V. Gray—J. 
B. Driver. 
Para Ca^o Hueso y Mami en el vapor ameri-
cano Miamil 
Sres. C. W. Jacoks—E. M. Culmen y Sra—J. 
N. Hono—W. J . Peters. 
Buques con registro aVierto 
Deiaware (B. W. ) vapor noruego Egda , por, 
L . V . Placé. 
Nueva York , vp. am. Vigilancia, por Zaldoy 
Comp. 
Deiaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por B r i -
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariol) barca sueca Gíenlara. 
por L . V . Placé . 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V . Placé, 
Aperturas de registro 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por Masco», Hno. y Cp. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y c» 
Veracrúz y escalas, vpor amor. Orizaba POP 
Zaldo y Ca. F * 
New-Orleans, vap. amer. Excels ior por M. B 
Eeingsbury. 
Buques despachados 
Galvoston, vp. ngo. Eldsiva, por Lykes y Hno* 
E n lastre. 
Jacksonvilie, berg. Ing. Culdoon, por M. O. 
Bayón.—En lastre. 
Tampico, vp. ing. Cayo Largo, por Dussaq y 
Comp.—De tránsito. 
Mobila, gol. am. Daisy F a r l i n , por S. Prats 
E n lastro. 
Cárdenas, vp. Ing. Yoruba, por Bridat, Moa-
tros y C p . — E n lastre. 
coium'Aim 
CENTRO SALLEGO 
D E L.A I I A B A A A . 
S E C R E T A R I A . 
Do orden del señor Presidente y en cumpl í 
miento de lo dispuesto en el Reglamento de la 
Sociedad, se cita á los señores socios para 1* 
segunda Junta General ordinaria correspon-
diente al año en curso; que se l levará á erecto 
en los salones de este Centro el Domingo pró-
ximo 30 del mes actual á las 12 del día y en la 
que, de acuerdo con lo determinado en el ar -
tículo 75 del expresado Reglamento, so trata 
rá: PRIMEH.O: Del cumplimiento que haya 
dado la Directiva á los acuerdos tomados por 
las Juntas Generales anteriores. S E G U N D O : 
Del informe que dará la misma Directiva rea-
poeto á todos los asuntos de la Sociedad. 
Después de cumplidos dichos requisitos se 
dará también cuenta de tros proyectos de fa-
bricación de pabellones para la Casa do Salud 
" L a Benéfica" y de una moc ión del señor T e -
sorero relacionada con los recibos existentes 
eu archivo y en poder del cobrador de atrasos, 
todo lo cual se halla do manifiesto en esta Se-
cretaría, para que pueda ser estudiado antes 
de la Junta. 
Se advierte que los señores asociados debe-' 
rán presentar el recibo correspondiente al mes 
de la fecha, para acreditar su derecho y perso-
nalidad. 
Habana 21 de Julio do 1905.—El Vice Socro-
tario, José Abeleira. 
0-1881 alt 5t-22 
N T R O A S m i A N O 
c i ó l £ t X X l o ¿ \ x a z x 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente, se convoca por 
este medio á todos los asociados de este Centro 
para que so sirvan concurrir á la Junta Geno-
ral correspondiente al C U A R T O trimestre del 
nreseute año, que se ce lebrará á las D O C E 
del d ía de) próx imo domingo 23 en el sa lón de 
sesiones de esta Sociedad. 
E n dicha Junta, ademas de los particulares 
consignados en el art ículo 1& del Reglamento, 
se procederá á la e l ecc ión de Presidentes y Se-
cretarios de Mesa, según lo previene el ar-
t ículo 32, y en la forma que indican los incisos 
primero, segundo y tercero dei art ículo 93 del 
mismo Reglamento. 
También se dará cuenta del proyecto de pre-
supuestos que habrán de regir en el ejercicio 
do 1905 á 1906. 
Los señores socios deberán concurrir con el 
recibo correspondiente al mes actual, sin cuyo 
requisito no podrán tomar parto en el acto á 
que se refiere la presente convocatoria. 
Habana 18 de Julio de 1905.—El Secretarlo, 
Juan G. Pumariega. c 1372 4t-19 4m-20 
E . P. D-
L A S E Ñ O R I T A 
ÍES l BEGALADO 
Y E C H E V A R E I A 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacnuralos. 
Y dispuesto su eatierro para 
las cuatro do la tarde del día 
de hoy, sábado, los que suscri-
ben, hermana, tíos y demás fa-
miliares y amigos que suscri-
ben, ruegan encomienden su al-
ma á Dios y se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, calle de la 
Merced número 28, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, por cuyo favor v i v i -
rán eternamente agradecidos. 
Habana 22 de Julio de 1905 
Mercedes G. Regalado y Eche-
varr ía-Manuela Echevarría, viu-
da de Alonso—Antonio Echeva-
rría — Podro Rodríguez Serpa-
Antonio Pérez y Pérez—Bartolo 
Ruiz y Azofra--Izquierdo y Com-
pañía. 
clSSO al-22 dl-22 
R. 1. P. 
E l lunes 24 del corriente á 
las ocho y media de la maña-
na, se celebrarán en la Iglesia 
de Ntra. Sra. de Guadalupe, 
solemnes honras en sufragio 
del alma del Ldo. 
Hermano Benemérito de la M . 
I . Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de dicha Iglesia, 
que falleció el 24 del pasado 
Junio. 
Su viuda. Invita por este me-
dio, á que asistan al piadoso 
acto, á sus hermanos en A r -
chicofradía, á sus parientos y 
á las personas de su amistad. 
Habana 22 de Julio de 1005. 
10429 m2-22 tl-22 
PAJILLAS DE ALTA N O V l A D 
acubados de recibir, última expresión. Obispo 32 "El Ti ianón' 
CASA DE RAMENTOL 
1 Jl 
l>e Tdioaa», Taquierafta. ^lecanoz-rada y TolHvfrafU 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Clases de 8 ae kma&aua a Sédelauooha. 8730 26 J17 
&RIO D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Julio 22 de 1905. 
Y 
F. J . F.—La palabra anliconsfanii-
fiopoWajiieador no es propiamente una 
palabra, sino un jaego de sílabas con 
que se entretienen los que gustan 
pasar el tiempo en boberías. Por lo 
tanto, este vocablo compuesto no sig-
Diüca nada y por ello no está en nin-
g ú n diccionario. 
—Las medidas oficiales de Cuba, si 
no lia sido derogada la ley española 
sobre este particular, son las del siste-
ma métrico decimal. Y en los casos 
de medirse por varag, se entiende en 
Cuba la vara cubana, que mide 848 
milímetros. 
—La ciudad de P a n a m á no está 
comprendida en la zona del canal, y 
por lo tanto no se rige por las tarifas 
de los Estados Unidos. 
Una güinera.—El claque se ha i n -
rentado para tenerlo en la mano 
durante los bailes y recepciones. Y en 
la actualidad se usa muy poco. 
—Las frases: de prés, de loin y je 
pense á vous, en castellano se traducen 
de cerca, de lejos y pienso en Vd. 
—Herminia suele escribirse con ha-
che; pero hay personas que escriben 
«s t e nombre sin hache. $0 sabemos 
cuáles tienen razón. 
A. R.—Respecto á la cuestión de si 
entran ó no en quinta los españoles he-
chos ciudadanos cubanos, nos hemos 
atenido á los informes del Consulado 
que es donde saben estas cosas. 
— E l libro titulado E l Buscapié, que 
Be atribuye á Cervantes, está ya fuera 
de dudas que lo escribió D. Adolfo de 
Castro, famoso cervaiiti.'ita, que quiso 
dar una broma á sus colegas. 
NOCHES TEATJLILES 
Frentto de honor 
Tantas revistas se han escrito en Es-
paña, llevando á la escena los mil y un 
Bucesos de la vida nacional, que pare-
cía extraño que no hubiese ninguna con-
Bagrada á la pintura, en que la patria 
de Yelazquez y Muril lo, de Goyay Ma-
drazo, de Fortuny y Villegas, de J imé-
nez Aranda y Sorolla, tanto puede 
gallear. Y para llenar ese hueco, con 
provecho propio y regocijo del que 
Ta al teatro á divertirse un par de ho-
ras, escribió el libro de Premio de honor, 
despertando del sueño en que yacía, el 
aplaudido Celso Lucio, y compusieron 
para el libro diversos números de mú-
sica alegre y juguetona los inseparables 
Calleja y Lleó. 
Tratándose del antiguo colaborador 
de Arniches en numerosas obras, debía 
esperarse del libro de Premio de honor 
algo nuevo, alegre y regocijado. Y así 
Bucede, con efecl o. El argumento se pa-
rece al de tantas obras de su clase; es 
un pretexto para sacar á la escena di-
versos tipos, para que las empresas gas-
ten el oro y el moro en decoraciones y 
trajes, y para que los artistas luzcan, 
eVas, sus encantos naturales y sus gra-
cias propias, y c//os, todo lo que pue-
dan y todo lo que sepan y todo lo que 
quieran. 
U n enjambre de pintores, bohemios 
del arte, cantan el .canto de la desespe-
ración, porque en la exposición de pin-
turas que se celebra en la vi l la y corte 
de las Españas cada dos años, no han 
obtenido premio, y va á declararse de-
sierio el premio de honor—aspiración 
legítima y suprema de los grandes ar-
tistas.—Ño se conforma con ello Un 
Bohemio (Tapias;, y cree que si tuvie-
se paleta, colores y lienzos, podr ía in-
tentar la empresa de dar una obra 
digna de loa. Aparécele 7a Pintura 
(Sra. Duatto), y le ofrece llevarlo 
adonde tenga lo que desea y presen-
tarle modelos que lo inspiren. Y cum-
pliendo lo que le ha prometido, lo con-
duce á su Palacio, donde en una colosal 
paleta y entre un haz de pinceles, re-
posan los siete colorea del iris, y algu-
nos de sus derivados, que toman cuer-
po y convertidos en bellas mujeres, de-
jan su sitio para ofrecerle su coopera-
ción en el empeño que se promete, y 
que termina, al fin, en el cuadro que 
sirve de apoteosis final, haciendo un 
conjunto caprichoso con todos los tipos 
que van desfilando ante él, y que cons-
tituyen lo msis saliente de la pintura. 
Como representantes de ella en Es-
paña, salen dos de los genios del arte 
á quienes la posteridad ha rendido t r i -
buto, erigiéndole estátuas: Velázquet 
CSr. Garrido) y Goya (Valent ín Gon-
zález). Y luego aparecen los tres gé-
neros de la pintura: el histórico (Sra. 
Parada), el Modernista (Srta. Cabani-
llas), y el Desnudo...(Srta. F e r n á n -
dez). ¡Qué género tan superior, tan 
atrayente, tan espléndido el desnudo 
como sale, velado en tules negros, no 
tanto que esconda las esplendideces de 
la forma, la Srta. Fernández de Lara! 
Género enloquecedor, que siempre se-
rá objeto de admiración en los mu-
seo?, por los que buscan la belleza en 
las buenas formas, y que en la escena 
de Albisu va á trastornar muchas ca-
bezas. 
Pasemos de largo, no sin aplaudir al 
fresco (Vil larreal) , á IÍÍ pintura decora-
tiva (Sra. Corona) y á la de brocha gor-
da (Vil larreal , Piquee, Socías, Escribá 
y Saur í ) , para detenernos en las tres 
escuelas: Flamenca, (Srita. Fernández 
de Lara), Inglesa (ÍTena Dávi la) y 
Francesa (Elena Parada y Piquer). 
Ko es la escuela flamenca un derivado 
de las pinturas de Rubens, Vandick 
y Rembrandt; es una representación j a -
carandosa, que regocija el ánimo, de la 
flamenquería española, y su legít ima 
encarnación es esa hija de la gracia y 
la belleza que se llama S- M . Carmen 
Fernández, reina de la escena por sus 
dotes naturales, por su belleza, por su 
gracia, por la la ternura de su canto y 
por el desgaire de sus bailes. Reina 
de la escena de Albisu la proclama el 
público, alzándola sobre el pavés de sus 
entusiasmos después que se dá unas pa-
taitas con aquel garbo andaluz que po-
see. A l ver esa escuela flamenca pura, 
los que conservaban en la retina de los 
ojos y en las arterias que llevan la san-
gre al corazón, los encantos del Desnudo, 
se quedaban perplejos, no sabiendo por 
cuál decidirse. Yo, francamente, me 
quedaba con el género y con la escuela, 
para no tener que vacilar. Y no dese-
char ía tampoco á la escuela inglesa, si 
baila siempre como bailó anoche Nena 
Dávila, n i á la francesa, reina del 
sprü y soberana del cancán, encontrán-
domela bajo la forma de Elena Pa-
rada y en la grata compañía de P i -
quer. 
Parecerá á quien no haya visto Pre-
mio de honor que ya habían pasado to-
En la E P O C A E-opa y Sedería, damos 
'Se i ¡OS dobieS to ( ios los días, por las ven-
' tas que se efectúen al contado. 
U T j p n p J l única casa que da por Jjl U vAj cada 5 centavos un sello. 
NEPTÜIO Y SAN NICOLAS, h casa de las CORONAS. 
X J I ^ T I O ^ Eira- ÍSTJ O X J ^ Í S E 
dos los géneros, y no obstante, aún que-
dan algunos que van pasando ante los 
ojos de Tapias, el bohemio de la p i n -
tuaa: el Pastel (Escr ibá) , con sus sát i -
ras políticas, el Bodegón (Vi l l a r rea l ) y 
la Aguada (Amadita Morales), gracio-
cisimos, y la Caricatura (Piquer). Esta 
caricatura toma en Albisu color local y 
es el grano de pimienta que aviva el 
paladar. Coplas locales que no hieren, 
y caricaturas chistosas de Zayas, M é n -
dez Capote, Juan Gualberto Gómez y 
el bullucioso Frías . Ese es el regocijo 
de la obra. 
Y el hermoso final, la apoteosis, el 
cuadro formado por los principales per-
sonajes de la zarzuela. 
Premio de honor dará buenas entradas 




reloi plano elegantísimo y fiío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
COMEO DE ESPAÑA 
J U L I O 
Un caso extraordinario de catalepsia. 
El "Diario de Burgos" da cuenta de un 
caso de catalepsia verdaderamente cu-
rioso. 
Nuestro colega dá las siguientes noti-
cias, que cree fidedignas, y que debe & 
una hermana de la enferma, la cual tiene 
actualmente sesenta y dos años: 
" E l ataque de catalepsia que desde ha-
ce treinta y dos afios venía padeciendo la 
vecina de Villacienzo, Benita de la Fuen-
te, ha cesado al parecer de una manera 
tan repentina como inesperada. 
Todos nuestros lectores sabrán, segura-
mente, que dicha enferma se hallaba pos-
trada en cama, inmóvil y sin conocimien-
to, desde 1874, sin que durante tanto 
tiempo haya hablado una palabra, l i m i -
tándose A exhalar de vez en cuando al-
gún quejido inarticulado. 
Su única alimentación ha sido agua, y 
alguna vez ha tomado pequeñísimas can-
tidades de caldo ó leche. 
Pues bien; el viernes último, la enfer-
ma abrió los ojos, y recobrando súbi ta-
mente el habla expresó sus deseos de 
abandonar el lecho. 
P A R A L A E S T A C I O N D E L A S L L U V I A S 
C-1362 8t-18 
S E G A R A N T I Z A S U D U R A C I O N P A R A U N AÑO. 
Se visten Paraguas y Sombrillas en CIJSTCO MINUTOS. 
C-1S57 alt 4t-15 
E l domingo siguiente su familia la le-
vantó, y desde entonces va recobrando 
rápidamente la salud perdida, siendo de 
esperar que muy en breve recupere la 
normalidad de sus funciones fisiológicas, 
aunque todavía no se le hadado alimen-
tación, por el temor de que su estómago 
no pueda soportarlo. 
Benita de la Fuente conoce ya á todas 
las personas de su familia, pero lo ex-
traordinario del caso es que no recuerda 
nada de lo ocurrido, y se niega tenaz-
mente 4 creer que haya estado dormida y 
sin comer más de treinta y un años". 
Utrera á obscuras 
Utrera S 
Dos noches consecutivas lleva la ciudad 
de Utrera sumida en la más completa osb-
curidad, pues la fábrica de luz eléctrica 
se niega á dar fluido en vista de que el 
Ayuntamiento le debe una fuerte canti-
dad de dinero. 
Anoche, después de dar fluido, cortó la 
corriente, quedando encendidas solamen-
te las luces de los astablecimlentos. 
• Be extraña el vecindario de que habien-
do debido el Ayuntamiento anterior ma-
yor suma que actualmente debe el pre-
sente, el Director de la fábrica de luz 
eléctrica haya adoptado tan radical de-
terminación, que no tomó en el caso que 
cito. 
Este proceder es objeto de la protesta 
del público, máximo si se tienen en cuen-
ta las consecuencias que puedo acarrear la 
osbcuridad en que se hallan las calles en 
esta época en que la clase obrera de la 
población atraviesa por una crisis muy 
aguda. 
Gracias á la bondad de los utreranos y 
á la escasez de malhechores, no se ha co-
metido ningún robo en casa alguna. 
Hay quien atribuye la determinación 
del Director de la fábrica de luz eléctrica 
al hecho de pertenecer éste al partido polí-
tico contrario al que impera en el Ayun-
tamiento, considerándola como un ardid 
que ha puesto en juego para molestar al 
Alcalde, pues en Utrera todo se traduce 
en política. 
Durante estas noches de tinieblas va-
rios jóvenes de buen humor pasean por 
las calles, llevando linternas y bocinas 
entre las manos y otros recorren la pobla-
ción montados en bicicletas, cuyas linter-
nas van encendidas. 
Ascensos al grenoralato 
Para cubrir vacantes han ascendido á 
generales de División los dé Brigada Ga-
sellasy Olio y á generales da Brigada los 
Coroneles Manso y Pintos. 
Don Alfredo Casellas Carrillo cuenta 
sesenta años de edad y más de cuarenta 
de servicios. Procede del Arma de Infan-
tería y mandaba la Brigada de Cazadores 
de Cataluña. 
Ocupaba el número 4 entre los genera-
les de Brigada, con antigüedad de 1893. 
Su historia militar es muy brillante, y 
ya de general tomó parte en las últimas 
campañas. 
Don Francinco del Olio Urriza. Otro 
general de Brigada, antiguo y de buena 
historia. E l número 5 de su escala; sesen-
ta y cinco años de edad, y más de cin-
cuenta años de servicios. Manda-
ba la brigada de Infantería que guarnece 
á Logroño, cuyo Gobierno Militar ejercía 
á la vez. 
Don Leapoldo Manso Muriel. Era co-
ronel del Reiriraiento de Infantería de 
Saboya número 6, de guarnición en Ma-
drid, donde antes había mandado otros 
Cuerpos. Cincuenta y nueve años de 
edad, cuarenta y tres de servicios, trece 
de antigüedad en el empleo, el ocupar el 
número 23 del eHcala fún , una historia mi-
litar excelente y su justa fama de activo 
é ilustrado, justifican el ascenso que se le 
ha concedido. 
Don Guillermo Pintos Ledesma, cua-
renta y nueve años, con nueve afios de 
antigüedad, treinta y tres de servicios y 
el número G3 de la escala, y no obstante 
estas condiciones, que parecen acusar fa-
vores de la fortuna, su ascensoes recibido 
con aplauso. Nadie discute su justicia. 
¿Por qué? Porque en su historia todos los 
días son de acción. La guerra del Norte; 
la primera de Cuba; la campafiade Min-
danao; la segunda cubana; todas le die-
ron campo para distinguirse. 
Más no hay eso solo. Pintos es muv 
popular en el Ejército; sus cualidades de 
soldado y sus condiciones personales ha-
cen que cuantos sirvan á-sus órdenes le 
profesen cariño entusiasta. 
En el regimiento de Asturias ha de-
mostrado ser un jefe de valía: será un 
buen general. 
Periodistas condecorados 
El señor Marqués de Valdeiglesias, di-
rector de La Epoca, y D. Miguel Moya, 
director de E l Liberal, han sido agracia-
dos por el gobierno de la República fran-
cesa, con la encomienda de la Legión de 
Honor. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por uu peso plata, 
vaya á San Kafael 32, Otero y 
Colominas, íotóqrratos. 
O B S E R T A C I O X E S 
correspondientes a l día 21 de Julio, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R B 9 , Obia-









Barómetro á l a s S , 76á mim. 
ES 
El agua caidasobre la ciudad duran-
te algunas horas del día de ayer, s irvió 
á nuestro amigo Severino Solloso para 
comprobar una vez más la popularidad 
de que disfruta su establecimiento y el 
crédito de que gozan los artículos in-
gleses que en el mismo se encuentran á 
la venta. , 
Un centenar de personas entraron 
en la antigua casa de Wnson en soliel-, 
tud de paraguas ingleses. Huelga de-
cir que todas salieron complacidas y ' 
que lo estarán aún más hoy, d e s p u é ^ 
de haberse convencido de la superiori-1 
dad del artículo comprado. 
Precisamente ese día, ayer, hab ía 
sido colocada, por la mañana, una nue* j 
va vitrina, dedicada exclusivamente á 
paraguas, en la que, á primera vista, 
contempla el marchante la variedad de 
puños, todos elegantísimos. 
Eecomendamos al que necesite ad-
quir i r nn paraguas, q u é p a s e por Obis-
po 52, donde encontrará los mejoren 
que se reciben en la Habana. 
N A C I M I E N T O S 
P í S T R i T O NORTE.—1 varón blanco le-
gítimo; 3 hembras blancas legítimas; 1 
varón blanco natural; 1 varón negro na-
tura!; 1 hembra mestiza natural; 1 hem-
bra blanca natural. DISTRITO SUBÍ—1 hembra mestiza na-
tural; 2 varones blancos legítimos; 2 va-
rones mestizos naturales; 1 varón negro 
natural; 1 hembra negra natural; 1 hem-
bra blanca legítima. DISTRITO ESTE—1 hembra blanca natu-
ral, 1 varón blanco natural. DISTRITO OESTE.— 1 varón blanco le-
gítimo; 1 varón negro natural; 1 hembra 
blanca legítima. 
DEFUNCIONES DISTRITO NORTE—José Pérez, 73 afios, 
Cubji, Virtudes 2, arterio-esclerosis.—Jo, 
só Zaldivar, 74 afios. Habana. Crespo 58. 
tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Genaro Gómez, 10 me-
ses, Habana, Gloria 130, meningitis.— 
Aniceta Estenoz, 80 anos, Cuba, Alam-
bique 53, asistolia. DW STRITO ESTE.— Ana Carmen Valle, 
28 horas, Habana, Zulueta 36%, debili-
dad congéni ta. DISTRITO OESTE.—Manuel Alvarez, 33 
años, Kspaña. "La Benéfica", delirio al-
cohólico.—Felipe Armanda, 7G años. Ha-
bana, J. del Monte 269, Ictero grave.— 
Rogelio AjOn, 17 afios, ílabana, Valle 2, 
debilidad congénita.- Rogelio Herrera, 
2 afios, Habana, Zanja y San Francisco, 
traumatismo accidental.—Carmen Lom-
nar, 11 in. , Habana, Santiago 36, saram-
pión.—Ofelia Gómez, 18 afíos^-Habana, 
San Joaquín 41, tnberculusis pulmonar, 
—María Dolores Granados, 1 mes. Haba* 
na, Concordia 1SG, neumonía catararl. 
« E S U M E N 
Nacimientos 22 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 12 
(CONSÉRVESE ESTE IMPRESO, PARA EN 
CASO DE NECESIDAD) 
(Conclusión.) 
Reglas 
11. —Las reglas de la lactancia mix-
ta reúnen las condiciones de la lactan-
cia marerna indicadas en los párrafos 
5 y siguientes; dichas reglas se indica-
rán, además, al tratarse de las relati-
vas á la lactancia artificial en los pá-
rrafos 14 y siguientes. 
L A C T A C I O N A R T I F I C I A L 
Ar t i f i c i a l 
12. —La lactancia artificiales la que, 
á falta de mujer, se efectúa por medio 
de la leche de un animal: vaca, cabra, 
burra, etc. 
Lecho de vaca 
13. —Por lo general, se emplea en la 
lactancia artificial la leche de yaca, 
porque abunda y es fácil conseguirla. 
Leche pura 
14. —Se tomarán todas las precaucio-
nes necesarias para no emplear sino 
leche pura, es decir, que no esté n i 
desnatada, n i adulterada, n i contami-
nada, ni alterada. 
Opinión médica 
15. — E l médico de la familia dirá si 
debe darse al niíío la leche pura, ó 
aguada, ó con azúcar; pero siempre ha-
brá de estar tibia. 
Gé rmenes 
16. —Los gérmenes accidentales y 
nocivos que pudieran causar enferme-
dades (gastro-euteritis, tuberculosis, 
fiebre liloidea, etc.), pueden destruir-
ge en la leche por la ebullición, por la 
pasteurización, (1) por la calefacción al 
bafio muría á 100 grados, ó por la es-
(1) Se entiende Rctualmente por pasteuri-
gación el calentar la leche hasta una tempera-
t u r a de SS? C. dorante dos minutos , con lo cua l 
se destruyen las bacterias contenidas en e l la y 
no toma sabor de cocida. Pero para el objeto 
«e requiere un aparato especial y cuidadosa 
a t e n c i ó n , ] 
terilización á más de 100 grados cen t í -
grados. 
Leche hervida 
17. —La leche hervida ó calentada al 
bailo mar ía á 100 grados, debe darse 
al nifio dentro de las veinte y cuatro 
horas. La leche debe ser hervida ó ca-
lentada en este clima cada ocho horas, 
cuando menos. 
Esterilizada 
18. —La leche esterilizada á una tem-
peratura superior á 100 grados puede 
conservarse más tiempo; pero entonces 
resul ta rá menos buena. 
Oportunidad 
19. —La ebullición, IR pasteurización, 
la calefacción al baño maría á 100 gra-
dos y la esterilización de la leche á m á s 
de 100 grados, deben realizarse lo más 
pronto posible después de extraída. 
Utensilios 
20. —Para dar la leche al niño, pue-
de emplearse una cuchara, un vaso de 
vidrio ó un vaso de metal, que sean 
lisos. De este modo se observa siempre 
al nifio al darle la leche, teniendo esos 
utensilios la ventaja de qne con facili-
dad se les puede tener limpios. 
B i b e r ó n 
21. —Puede emplearse también el bi-
berón, con la precisa condición de que 
consista únicamente en una botella con 
una mamadera. Todos los biberones de 
tubo son muy peligrosos y debe pros-
cribírseles. 
Agua A l a leche 
22. — Cuando sea necesario echar 
agua á la leche, deberá emplearse agua 
recién hervida. 
Mal gusto ü olor 
23. —Antes de dar la leche animal es 
conveniente probarla para cerciorarse 
de que no tiene mal gusto ni mal olor. 
Iguales reglas 
24. —Las prescripciones relativas á 
la duración (véase el párrafo 7) y á la 
suspensión (véase el párrafo 8) de esta 
lactancia, son las mismas que para la 
materna. 
Mayor cuidado 
25. —En la lactancia artificial debe 
vigilarse al niño con más cuidado que 
en la lactancia materna y en la mixta. 
JDESTJETE 
E l destete 
26.—Consiste el destete en la suspen-
sión de la lactancia, y, por lo tanto, en 
dar al niño otros alimentos distintos á 
la leche. Es progresivo, cuando esa 
alimentación se substituye gradualmen-
te á la lactancia, y brusco cuando la 
reemplaza de repente. Debe preferirse 
el destete progresivo al brusco. 
Peligro 
—27.—Mientras menos edad tenga 
el niño, tanto mayores peligros correrá 
al destetársele. 
Nunca en verano 
28. —Segán se dijo en el párrafo 8, 
durante los meses de gran calor no de-
berá efectuarse el destete. 
Sólidos 
29. —La alimentación sólida, prema-
tura, es extremadamente peligrosa. No 
deben emplearse harinas antes de los 
siete meses de edad. 
Limpieza y es ter i l izac ión 
30. —Tanto la lactancia natural co-
mo la artificial, requieren una l impie-
za perfecta y la esterilización do los 
utensilios que se empleen, sumerg ién-
dolos en agua hirviendo durante varios 
minutos. 
I I I 
OTKOS CONSEJOS SOBRE 
EN T E Ü I T I S , & 
INSTRUCCIONES POPULARES 
Muertes por Enter i t i s evitables 
1. —Durante los ólt imos cinco años 
(1900-1904; han fallecido en la Haba-
na, á consecuencia de Enteritis, 2077 
niños menores de dos años, y G398 en 
toda la República, durante los tres 
años últimos. Puede afirmarse que el 
mayor número do estos niños han 
muerto por impropia alimentación y que 
su enfermedad era evitable. 
£ 1 calor. 
2. —El calor es peligroso tanto á los 
niños de pecho como á los ya desteta-
dos, porque altera ráp idamente la 
leche y demás alimentos. 
Agua al n iño . 
3. —Debe dársele al niño un poco de 
agua fresca y pura una ó dos veces al 
día ; pero nunca inmediatamente des-
pués de mamar. E l agua deberá ser 
hervida ó filtrada. 
En la mesa. 
4. — A muchos niños menores de 18 
meses, se les enferma con llevarlos á 
la mesa con la familia y darles peda-
citos de éste ó de aquél alimento: car-
nes, legumbres, pasteles, dulces, fru-
tas, etc., que causan daño en nn estó-
mago no preparado aún para ello. 
Lo que se dice. 
5. — A l enfermarse los niños por esta 
causa, se suele decir que están enfer-
mos de diarrea, de disentería, de cólera 
in fantil, de la dentición, de convulsio-
nes, de meningitis, etc., cuando estos 
no son más que nombres para encu-
brir el daño cansado por alimentos 
impropios. 
Sólidos y alcohól icos . 
6. —No debe darse al niño alimen 
tos sólidos hasta que no haya termina-
do BU dentición y pueda mascar (de 
18 meses á 2 años). Tampoco se le 
dará café, té, vino, cerveza ó licores, 
ni bebida ó alimento alguno, qne no 
sea el pecho 6 leche, sin oonsulta pre-
via del médico. 
Leche de vaca. 
7. —Si se le da leche de vaca, pro-
córese obtenerla de la mejor calidad, 
y caliéntese bastante como se ha ex-
plicad» antes. Si la leche no inspira-
se confianza completa, dése aviso al 
Jefe local de Sanidad para lo que pro-
ceda. 
Limpieza. 
8. —Téngase siempre al niño en la 
mayor limpieza. Désele un baño 
diario, y durante los días calurosos, 
dos ó trei . Nunca se lo dé el baño 
dentro de una hora después del al i-
mento. Báñesele primero, al iménte-
sele después. E l bafio será de agua 
fresca ó ligeramente templada. 
Vestido. 
^ — E l vestido será lo más ligero 
posible durante el verano. Debe te-
nerse precaución con los cambios brus-
cos de temperatura. 
A i r e l ibre . 
10. —Durante el día, téngase al niño 
el mayor tiempo posible al aire libre, 
á la sombra. E l aire puro y fresco es 
alimento vital para las tiernas criatu-
ras. Los parques, plazas, orillas del 
mar, etc., son lugares que deben estar 
constantemente frecuentados por los 
uifíoa. También debe llevárseles al 
campo; pero sólo á lugares altos, lejos 
de pantanos y donde se pueda conse-
guir agua pura de la mejor calidad. 
Dormir solo. 
11. — E l niño no deberá dormir con 
ninguna otra persona en la misma ca-
ma. Si carece de cuna, prepáresele 
de modo conveniente alguna otra cama 
junto á la da la madre; pero nunca 
en la misma de ésta. 
Horas de sueño . 
12. — E l niño necesita muchas horas 
de sueño y debo dormir dos ó tres ve-
ces al día. Por lo menos, debe dor-
mir ocho horas seguidas durante la no-
che. Su sueño no deba ser interrum-
pido para nada. 
Medicinas, Patentes 
y Asistencia gratui ta . 
13. —No se den medicinas al niño. 
E l láudano, el paregórico, las adormi-
deras, los jarabes calmantes, los jara-
bes de dentición, etc., son muy peli-
grosos para los infantes y no deben 
administrarse sin prescripción faculta-
tiva. Sobro todo, debe prescindirse 
de medicamentos de patente, porque 
sería dar lo desconocido á uu cuerpo 
más desconocido aun. Llámese siem-
pre al médico; pero llámesele tan 
pronto como el niño esté enfermo. No 
hay madre en Cuba, por pobre que 
sea, que necesitando asistencia médica 
para su hijo, no obtenga en el acto 
médico y medicinas gratuitamente, si 
las reclaman á las autoridades. 
Diarreas y Vómitos . 
14. — E l niño debe evacuar dos ó tres 
veces al día. Pero si presentase dia-
rreas ó vómitos, consúltese enseguida 
al médico, sobre todo en verano. Las 
diarreas indican que el niño está real-
mente indispoesto y que requiere asis-
tencia médica.5¡Si se descuidíin, puedo 
acontecer que en pocas horas las 
diarreas se hagan fatalmente graves. 
P recauc ión . 
A l presentarse las diarreas suspénda-
se el alimento inmediatamente, y désele 
al niño sólo agua hervida, con ó sin 
azócar blanca, hasta que se haya con-
sultado al médica. 
Vacuna. 
15. —Vacúnese al niño antes de ha-
ber cumplido un año de edad, y mejor 
aun antes de principiar la dentición. 
16. —En resumen, toda madre debo 
tener presente lo siguiente: 
Cura del ombligo. 
a) Que para cortas y curar el om-
bligo de su hijo, no permit i rá que 88 
use otro medio que el paquete asépti-
to, á menos que lo haga un médico, 
una partera íacul ta t i ra , ó una nurse. 
Lactancia uiatcrua. 
b) Que debe criar por sí misma á 
su hijo, porque ningún otro alimento 
puede sustituir, sin peligro, el pecho 
de la madre. 
Nodr ¡za . - -Leche de vaca. 
c) Qne si por circunstancias inelu-
dibles de salud, se ve privada de lactar 
á su hijo, recurr i rá en primer té rmino 
á una criandera sana y robusta, exa-
minada por facultativos, y en segundo 
á leche pura do vaca, bajo las condi-
ciones anteriormente expresadas. 
Otros alimentos.—-Desteto. 
d) Que por ningún concepto dará 
á su hijo otros alimentos, ni lo deste-
tará durante el verano. 
Diarrea. 
e) Que la diarrea es siempre un 
signo de alarma, y reclama el auxil io 
inmediato del módico. 
E l Médico. 
f) Que no debe propinarle medica-
mentos al nifio, sino acudir enseguida 
á los consejos del médico. 
Habana, Junio, 1905. 
Por orden del Jefe de Sanidad, DR. 
E. B. BARNET.—Vocal y Secretario do 
la Junta Superior de Sanidad. 
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[ a b a n e r a s 
De anoche. v 
Ko hay más qne Albisa, el eUrno 
favorito, con sas yiernes privilegiados. 
Qué bonita la sala! 
En los palcos y las lonetas veíase una 
representación selecta de la buena so-
ciedad habanera entre la coal sobresa-
lían las señoritas de Scull, las tres gra-
ciosas hermauitas Hortensia, Margari-
ta y Rosita, la espiritual Rosita, aloja-
da de Albisu desde la marcha de la 
Pastor. 
Amalia Pola, como siempre, intere-
santísima, descollaba en otro palco. 
Y tres Marías, las tres jóvenes, be-
llas y distinguidas, María Fabián de 
Weber, María Galarraga de Sánchez y 
la hermosa María Ojea. 
Por las lunetas, algunas figuritas gra-
ciosas, y entre ellas las señoritas de 
Franca, mis dos amables amiguitas 
Eva y María Teresa. 
Y en platea, en un palco, la bella 
dama Antoliua Culmell de Cárdenas, 
la esposa de nuestro simpático Jefe de 
Policía, el general Rafael de Cárdenas. 
El resto de la concurrencia, todo se-
lecto, escojidísimo. 
Han vuelto los viernes de Albisu á 
su esplendor y lucimiento do los mojo-
res tiempos. 
La animación es mayor cada se-
mana. * * * 
Viajeros. 
Entre el numeroso pasije que lleva 
hoy el Monterrey á las playas america-
nas van las señoras María Teresa Aya-
la de Gómez, Engracia Heydrich de 
Frejre, María Montalvo de Aróstcgui 
y Dulce María Pérez Rieart de Sán-
chez Fuentes, pertenecientes á la bue-
na sociedad habanera. 
Lleven todas un viaje muy feliz. 
En perspectiva, tres fiestas. 
La primera, el miércoles, el recital 
de piano que ofrecerá Gonzalo Núñez 
en obsequio de los socios del Ateneo. 
El programa, muy escogido. 
La otra fiesta es la de la Sociedad del 
Vedado, el sábado próximo, para cele-
brar el décimo quinto aniversario de su 
fundación. 
Consistirá en un baile. 
A propósito de la Sociedad del Vedado 
me dice su entusiasta secretario, el 
amigo Nemesio Guilló, que con motivo 
de dicho aniversario y como gracia es-
pecial, la Directiva ha acordado que 
los señores que se hagan socios durante 
los meses de Julio, Agosto, Septiembre 
y Octubre, no estarán obligados á sa-
tisfacer cuota de entrada. 
I Y el domingo, en la glorieta de la 
. playa, la tercera de las matiuées de 
$ la temporada. 
Ecos de una boda. 
La boda de una señorita que recuer-
da siempre la sociedad habanera en el 
encanto de su ideal figura, de su gracia 
sujestiva y de sus ojos de soñadora, la 
linda, la espiritual Margot Curbelo. 
Se recibió anteayer en la Habana la 
noticia del matrimonio de la señorita 
Curbelo, en Las Palmas de Gran Cana-
rias, con el distinguido caballero An-
tonio Herris y Angulo, capitán de arti-
llería que posee, además, la carrera de 
ingeniero c iv i l . 
Bs muy joven. 
Su padre es director de la Maestran-
za de Art i l ler ía de Barcelona. 
A la capital del Principado marcha-
rán los novios, acompañados do Trini, 
la bella hermana de Margot, para fijar 
allí su residencia. 
A reserva de ampliar con los deta-
lles todos de la boda esta sencilla in-
formación, copiaré aquí, tomándolo de 
uno de los principales periódicos de 
Canarias, la noticia referente al trous-
sean. 
Diee así: 
"Ant ier invitó á sus amigas, la seíío-
rita Margarita Curbelo, hija dé nues-
tro querido amigo don Josó Curbelo, 
para que viesen el trousteau de su próxi-
ma boda. 
A juzgar por lo qne hemos oído, lf«r-
got Curbelo, como familiarmeníe se la 
conoce, exhibió ante su? amigas, un 
equipo no i*ólo lujosísimo, sino artístico 
en sumo grado. 
Aparte de los regalos de mucho va-
lor que se le han hecho por sus nume-
rosas relaciones, lo misoao de aquí que 
de América, el iroustettu cuenta verda-
deras filigranas de labores, debidas á sus 
propias mauos, y Uilclte» tan elegantes 
y originales que causaron la admira-
ción de todos." 
Mis votos, desde aauí , por la felici-
dad de M»rgot y su venturoso elegido. 
* 
» » 
Es mañana, en el campamento de 
Colnmbia, la matinée del simpático Co-
mité que preside el joven doctor Juan 
do Dios Fernández. 
Dará comienzo á la llegada del tren 
que sale de Concha á la una y media, 
ofreciéudose, para el traslado de la 
tación de Buenavista á la glorieta de 
Colnmbia, un número suficiente de 
gnnguas-automóviles. 
Tamhiéu habrá transportes en el apea-
dero del Vedado. 
* 
En Mart í . 
Celébrase mañana, con un brillante 
programa, el aegnndo concierto de la 
eerie inaugurada el domingo. 




Ytlada y baile en E l Progreso de Je-
Bús del Monte. 
Y la retreta del Malecón. 
Nada máá. 
ENRIQUE FONTINILLS. 
M B A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
j í e corte jcoifeccKiiiln'eprtclialiIs, 
£¡. flíaz Taldepares 
O 1375 26b-20 J l 
C O M I D I L L A . 
No quieres, Z., que m i Sansón Ca-
rrasco sea lo que fué, y realaiente no es 
en mi cuento n i menos n i más de lo 
que en su pr imi t iva pintora ha sido. 
Tuvo por discreta la salida de Sancho 
y aún fué cómplice del primer destuer-
to que llevó á término felice. No podía 
obrar de otra manera el bachiller soca-
carrón y maleante que con fingido en-
tusiasmo y mentirosa admiración obli-
gara á Don Quijote á su tercera salida 
y fué causa de su vencimiento y oca-
sión de su muerte, pues que la me-
lancolía de verse vencido, como presu-
me Cide, y melancolías y desabrimien-
tos, como aseguró el médico, le acaba-
ron. Así salió Sancho con el benepláci-
to del bachiller, y sin él se saldría pues 
que á vida ó á muerte habr ía de reali-
zar su intento. En saliéndose Sancho 
huelga decir que tuvo por su obliga-
ción primera la de hacerse camorrista, 
pues ningún andante á caballo ó á bu-
rro se echó armado al camino para oir 
misa cantada ni cantar villancicos de 
7iaf i vítate. 
Algo podo aumentar en Sancho su 
afición á lo ageno la úl t ima frase que 
en el gran libro consta que le argüyó 
su o ís lo :—' 'Dineros traigo, dijo San-
cho, que es loque importü, ganados por 
mi industria y sin daño de n a d i e . 
—Traed vos dineros, mi buen marido, 
dijo Teresa, y sean ganados por aquí ó 
por allí, que como quiera que los ha-
yáis ganado no habréis hecho usanza 
nueva en el mundo." No era todo l im-
pias patenas en el hogar pancinoü 
Es cierto que Sancho lloró con la se-
ñora Antonia la enfermedad y muerte 
del Ingenioso Hidalgo, y más tierna-
mente cuanto más en peligro le vieron 
de fenecer; "pero con todo comía la so-
brina, brindaba el ama, y se regocijaba 
Sancho Panza- qne es'o del heredar algo 
borra ó templa en el heredero la memoria 
de la pena que es razón deje el muerto." 
Y como suele decirse que muerto el 
perro se acabó la rabia, muerto Don 
Quijote no había para qué mostrara 
Sancho á la sobrina de su amo conside-
raciones y cariños que no consta le hu-
biera tenido en vida de Don Alonso. 
Pensó él—Sancho—que los pollinos le 
pertenecían y que Doña Antonia le ha-
cía tuerto reteniéndolos en su poder, y 
quitóselos á lo andante sin temer de 
Dios ni de la justicia. 
No debió hacerlo así, porque, dices 
tú : ' T o d a v í a antes de proceder airada-
mente (Sancho) debió hablar con ella 
(Doña Antonia) si se consideraba con 
títulos bastantes para recuperar las bes-
tias, é intentar un arreglo; y solo cuan-
do considerase vulnerados sus derechos, 
hacerlos valorante la l e y ! — ' ' Pard ie í , 
mi Z., que esto se cae de infantil y se 
quiebra de simplicísimo!. . . Tú has di-
cho eso! Tó, hombre de temple, barbado 
con púas, acometedor y caballeresco, 
que respiras quijotismo sano por todos 
tus poros y tienes la mente llena de tuer-
tos y no tuertos fechos y desfechos á pun-
ta de lanza, propones componendas á los 
andantes y les remites á la ley! Con tal 
parsimonia obraba Don Quijote? Esos 
ejemplos se mostraron á Sancho! Par-
diez y pardiez mi l veces, que has aca-
bado de este solo golpe con todos los ca-
balleros y con todas las aventuras que 
en el mundo han sido y llevaron á di-
choso fin. Atiende, atiende á la indig-
nación del Hidalgo: "iquién el que ig-
noró que son exentos de todo judicial fue-
ro los caballeros andantes, Y QUE SU LEY 
ES su ESPADA, sus fueros sus bríos, sus 
premáticas, su voluníadf...11 Y no po-
dían pensar ni decir ni hacer otra cosa 
los que se daban al mundo á suplir de-
ficiencias de la ley ó impotencias de la 
justicia, y aún agravios de la justicia 
misma. A fe que cuando el Ingenioso 
Hidalgo dió libertad á los desalmados 
galeotes se puso en arreglos n i anduvo 
á daca las leyes. Su ley fué su lanza 
con que hirió, derr ibó y ultrajó á la 
justicia, 
£1 refrán ir de soca en colodra está en 
su punto, y dicho por el autor, que sa-
be que las aventuras están llenas de 
peligros y sinsabores; el de andarse á 
lajior del berro, empleado por Sancho, 
no está mal, pues de los berros de las 
andanzas para él fueron las flores, los 
dineros que logió, que es lo que importa. 
Cuando regresó con Don Quijote de 
sus aventuras dijo á Teresa: "Ven y 
oirás maravillas." Y las maravillas son 
más preciadas que flor de berro. Biep 
dijo Sansón qne Sancho daba muestras 
de "querer andar á la gandaya", por-
que porentouces aún no había decla-
rado Sancho su panaamiento de i r á 
aventuras ni esto pudiera esperarse de 
su poltronería. Que el colector de las 
ánimas hubiera dado muestras de tara-
rira, es lógico. Su cepillo estaba lleno, 
y en el campo y á solas bien podía ha-
cerle cabriolas el regocijo y darle zapa-
tetas el contento. Y basta. 
No es querido Z., que le hayas bus-
cado el pelo al huevo, que ni mi cuen-
to es huevo ni calvo, sino que te has 
empeñado en mostrarme pelos de mi 
melón, diciendo que eran de la coroni-
lla; y yo sé que mi melón no tiene en 
la coronilla pelo, sino tousnra. Péina-
le por otro lado y de seguro saldrá el 
pelo en el peine, y á más de pelo rizos 
y tras los rizos coleta, y podrás enton-
ces, darme del chino. 
Abur, que me voy á visitar á Juan 
Manso, eso andante espiritista, que re-
parte salud como quien reparte chu-
fas, y que promete bienes espirituales 
como qnien promete castañas. U n 
abrazo para tí y otro para nuestros no-
bles amigos de esa de este empederni-
do y soberbio enfant gatée y latoso im-
pertinente amigo que lo será de por 
vida, y lo es 
ATANASIO RIVERO. 
La Lisa, Julio, 1905 
P. D . 
Recristo, y voto!... Si no eres el que 
presumo, valiente hojaldre de vainilla 
me he tirado al coleto! 
Val«. 
P. 8. 
Los cajistas me echaron á perder 
aquello de "póo lo tuyo en concojo y 
unos dirán que blanco y otros que ne-
gro", trocaron en ivotos las mozas bo-
rriqueras del Quijote, y cometieron 
otros def manes que no pnedo castigar 
desde La úisa, donde resido como en 
la gloria. Válgales la distancia. 
Vale. 
LA FIESTA GALLEGA 
Pr< ^rarna de las fiestas que celebra-
rá el "en'.ro Gallego en los días 24 y 25 
con motivo de la festividad del Apóstol 
Santiago. 
Día 24. 
Primera parte por el notable piro-
técnico señor Pedro González. 
A las doce a. m., 21 destroyers. 
A las seis p. m., 21 destroyers. 
A las ocho.—Un mortero, EÍÍS des-
troyers variados, nna pieza de artifi-
cio representando nn combate de ma-
riposas. 
A las ocho y cuarto.—Un mortero, 
seis destroyers variados, una pieza de 
artificio representando un combate de 
cometas. 
A. las ocho y media.—Un mortero, 
seis destroyers, una pieza representa-
da por una estrella mágica. 
A las nueve menos cuarto. —Un mor-
tero, seis destroyers, una pieza repre-
sentando un pastel desarmado. 
A las nueve.—Un mortero, seis des-
troyers, una pieza alegoría á la bande-
ra española. 
A las nueve y cuarto.—Un mortero, 
seis destroyers, una pieza donde apa-
recerá el Apóstol Santiago. 
Segunda parte, por el pirotécnico se-
ñor Horacio Barrió, que hace su debut 
en esta capital y en competencia con 
el señor Pedro González, con las si-
guientes piezas. 
A las nueve y media.—Un ramille 
to, sois destroyers variados, una pieza 
de fuegos brillantes con los colores del 
iris. 
A las diez menos cuarto.—Un rami-
llete, seis destroyers variados.—Una 
pieza representando nn chistoso moli-
nero japonés de gran combinación rné-
cánica con fuegos chinescos. 
A las diez.—Un ramillete, seis des-
troyers variados, una pieza represen-
tando la saeta doble de efecto giratorio 
con cambios brillantes. 
A las diez y cuaro: 
Un ramillete, S'-isdestroyers var ia -
dos, una pieza i epresentando un her-
moso circo de caballitos cubierto por 
su casa de campala de luces de colores 
variados, finalizando con el cambio de 
una pila de fuente brillante con dos 
cargas de fusilería. 
A las diez y media: 
Un ramillete, seis destroyers, nna 
pieza representando una estrella flamí-
gera. 
A las once menos cuarto: 
Un ramillete, seis destroyers var ia-
dos, una pieza obelisco ó colupo de tres 
cambios : m centro giratorio de bri l lan-
tes, decorada con luces apropiadas. 
Esta pie/.a simbólica da comienzo con 
el nombre del pirotécnico, lleva el es-
cudo de Galicia y la inscripción "Cen-
tro Gallego", finalizando cou dos 
baterías de voladores de diversas guar-
niciones y de múltiple» colores. Longi-
tud de esta liguia diez metros. 
Habrá además de ocho á once una 
retreta en el parque frente al edificio 
que ocup;4 esta Sociedad, por la Banda 
de Beneficencia. 
Todos los fuegos serán quemados en 
la azotea de este Centro y se elevarán 
vario» globos. 
Habrá también un premio de 50 pe-
sos para el pirotécnico que á juicio de 
la ComiHión nombrada al efecto, pre-
sente mejores fuegos de artificio. 
El piror.bonico señor don Pedro Gon-
zález regir» para ser disparados en el 
mismo di ̂  ires voladores de una vara 
de largo el canuto de para-caida, de 
doble goli)e, echando uno de ellos un 
ramo de colores variados. 
Z>ía 25 
A las seis, a.m., 21 destroyers. 
A las doce, 21 destroyers. 
A las ocho de ¡a noche desde la azo-
tea del Teatro Nacional 21 destroyers. 
BASE-BALL 
E * AI MENDAKES 
Mañana se efect aa rá en los terrenos de 
Carlos I I I un interesante match entre 
las novenas de los "clubs" Eminencia 
(rojo) y Azul.-
Reina animación para asistir á este 
match, pues los plr\yers de Evaristo Pía , 
quieren probarle á los do Alberto Azoy, 
que ellos también saben darle duro á la 
pelota. 
Veremos qué tal se por ían los mu-
chachos, y principalmente un tai Ricar-
do, que juga rá la 3ra. base del Azul. 
¿Quién será ese Ricardo! 
Los clubs ColomlDia y Cerro 
Muy'Sr. mío: 
Mañana domingo á las dos d é l a tar-
de tendrá lugar un desafio eutre los 
clubs CVrro y Columbia, en los terrenos 
de Marino, Cerro. 
Del Campamento Columbia y Maria-
nao so dice vendrán muchas partida-
rias del Columbia que confiadas en el 
Ex-Pitcher del Habana Sr. Gabiuo de 
Cárdenas, y dáu por seguro los í) ceros 
para el Cub Cerro, pero estos están con-
fiados en sus defensores Jacinto Pedro-
so, Forcade, Cabarga, Sola, para de-
mostrar lo contrario. 
L l L I G A " H A B A N A " 
Esta noche celebra sesión extraordi-
naria, en la morada del Secretario, ca-
lle de las Animas 152* 
MENDOZA. 
S E Lá 8ÜARDIA RURAL 
E L A Y U N T A M I E N T O D E V U E L T A S 
El capitfln del escuadrón F, regimien-
to nilmero 2, comunica de Vueltas, que 
entre tres y cuatro do la madrugada se 
ha declarado un incendio en la casa 
Ayuntamiento, quedando completamen-
te destruida. 
EN UN POZO 
En la finca "Fa r iña" , barrio de Tum-
bad^ro, AlMiitz^r, se ^ayó un individuo 
en un pozo, ignoríludose cómo ocurrió 
el hecho. 
DERRUMBE 
En un derrumbe ocurrido en la minai* 
"Cuba Minera (Mar¡el), resnUaron heri-
dos Matías Iglesias y José Fernández. 
E l juzgado conoce del hecho. 
SUICIDIO 
EnOcojal (Holguín), puso fin á sus 
días, ahorcándose, Emilia Soler. Se des 
conocen las causas que la obligaron i to-
mar tal resolución. 
Relación de las detenciones y servicios 
realizados por la Guardia Rural de la 
República de Cuba, de 1? de Julio de 
1904 á 30 de Junio Ue l905, con expre-
sión del delito ó falta que ha motivado 
la detención: 









Juegos y rifas 
Violación 
Abusos deshonestos 
Corrupción de menores.... 
Raptos 
Reyertas 
Daííos á la propiedad 
Amenazas condicionales.. 
Requisitoriados 
Por portar armas 





Faltas á las autoridades... 
Infracción á las leyes 
Embriaguez y escándalo.. 
Desacato 
Agresión 
Viajar sin boletines 
Maltrato de animales 
Disparos 
Estupro 
Fuga del hogar 
Desertores 




Bañarse en lugar público. 
Perjurio 
Dementes 
Allanamiento de morada. 





Sustracción de menores ... 
Falsedad 
Lidias do gallos 
Poseer animales sin título 





Infracción á la ley de I m -
puestos 
MalveraaciÓn de caudales. 
Adulterios 
Exigencias de dinero 
Expender billetes de lo-
tería 
Prófugos de asilos 






























































Presos conducidos 2235 
Citaciones judiciales 13168 
Auxilios á las autoridades 1222 
Idem & particulares 1443 
Idem en incendios 330 
Animales entregados á las 
autoridades 783 
Id. entregados á sus due-
ños 39 
Armas ocupadas 89 19309 
Total £6093 
Habana, Julio 21 de 1905. 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ, 
Brigadier Jefe. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIASJVARIAS 
Ayer tarde so derrumbaron las corni-
sas de dos habitaciones interiores de la 
casa número 90 de la calle de Teniente 
Rey, sin que afortunadamente ocurrieran 
desgracias personales. 
La casa es propiedad de don Salvador 
Vieta Moró, vecino de Jesús del Monte, 
y la tiene alquilada A don Ramón Carós 
Triador, quien manifestó estar ausente 
cuando ocurrió el hecho. 
E l edificio es de construcción antigua, 
y fué reconocido por el Arquitecto Mu-
nicipal, quien dictó órdenes para evitar 
mayores males. 
La parda Marina Martínez y Palacios, 
vecina de Villegas 86, se querelló contra 
Jcs6 Causeco del propio domicilio, de ha-
berla maltratado de |obra causándole le-
siones leves en la espalda. 
Tanto la Martínez como Causeco que-
daron citados de comparendo en «1 día 
de hoy ante el Juez Correccional del p r i -
mer distrito. 
Eu la casa número 39 de la calle de 
Bernaxa, falleció ayer sin asistencia mé-
dica la parda Adela Méndez, de 35 años 
de edad. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
A l transitar por la calle de Factoría 
esquina Á Arsenal, la menor Encarnación 
Fernández Arias, de 9 afios y vecina del 
número 40 do la últ ima de las citadas ca-
lles, tuvo la desgracia de caerse llevando 
un plato en la mano, y al romperse éste, 
se causó heridas en la cara, frente y ma-
no izquierda, de pronóstico leve. 
Por el vigilante 827 fué conducido á la 
4? Estación de Policía, el blanco Josó 
García, vecino de Lamparilla 63, á quien 
detuvo á vir tud de la acusación que le 
hace don Mariano Linares Rey, de que 
el jueves último estando ambos en el 
Campo de Marte, le estafó tres pesos pla-
ta y un reloj, por medio del timo cono-
cido por el hallazgo. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
El menor Nicolás Guerra Pérez, de 10 
aflos y vecino de Princesa n? 1, fué dete-
nido anoche porque eu unión de otros 
menores quo se fugaron, hurtaron varias 
frutas del puesto que en la calzada de 
Jesús del Monte tiene establecido don 
Manuel Suárez Pérez. 
Ramón Cuenco González, natural de 
España, de 62 aflos, del comercio y veci-
no de Maloja 103, tuvo la desgracia do 
caerso de una silla en que estaba subido 
para abrir una ventana, causándose la 
fractura simple y completa del radio iz-
quierdo. 
E l hecho ocurrió en la casa San Miguel 
n? 103, y el esiado del paciente es de 
nroní'stico grave. 
En la casa de socorro de la 3? demarca-
ción f JÓ asistida anoche la mestiza Inés 
Montes, vecina de Omoa n? 6, de una i n -
¡o cación originada por fósforo indus-
tri 1. 
i A Montes, cuyo estado es grave, ma-
nifestó que trató de suicidarse por estar 
aburrida de la vida. 
El Sr. Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
Poücia del Puerto 
POR M A L T R A T O 
E l conductor del carretón número 
3 28 Luis Vicente García, fué detenido 
por el policía del puerto número 11, Au-
gusto Fernández, por maltratar la muía 
que tiraba del carretón. 
García comparecerá hoy ante el señor 
Juez Correccional del primer distrito. 
C A S U A L 
En la casa de socorros del sexto distr i -
to fué asistido por el médico de guardia 
el jornalero Antonio Narvona, de una 
herida incisa como de tres centímetros 
que interesa la piel y tejido celudar si-
tuada en la cara anterior de la porción 
inferior de la pierna derecha, la que se 
ocasionó trabajando en el dique Pesant 
al ponerle un zuncho al eje déla élice del 
vapor americano Martinique. 
Por la policía del puerto se levantó ac-
ta dando cuenta al sefior Juez Correccio-
nal del primer distrito. 
U N A C A C H U C H A 
El vigilante número 5 de la policía del 
puerto ai regresar do la ronda por bahía 
dió cuenta al sargento de guardia, de ha-
ber apresado una cachucha tripulada por 
cinco individuos, la cual se volcó frente 
al muelle de Hacendados, no ocurriendo 
novedad alguna. 
Dichos ndividuos no han podido jus-
tificar la propiedad de la mencionada ca-
chucha. 
Se dió cuenta al Inspector General del 
Puerto. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
En los muelles del cuarto y quinto dis-
trito ocurrió anoche, después de las once, 
un principio de incendio á causa de ha-
berse prendido fuego á las pajas de varios 
envases de maquinajia que estaban es-
parcidas por el suelo. 
Acudió el material délos bomberos 
funcionando solo breves momentos una 
de las bombas. 
La señal de retirada so dió pocos mo-
mentos después y la policía del puerto 
dió cuenta de lo ocurrido al señor Juez 
de guardia. 
G A C É T Í L I , A 
Los TEATROS HOY.—En el Nacional, 
el cinematógrafo y en Payret, el bios-
copio. 
Ambos con variadas y bonitas vistas. 
En Albisu dos tandas. 
A las ocho: LaEevoltosa. 
A las nueve: E l premio de honor. 
En esta últimu, estrenada anoche 
con muy lisonjero éxito, can ta ráP i -
quer nuevos couplets sobre personajes 
de actualidad. 
Los carteles de Mart í anuncian el 
interesante melodrama Los dos pilletcs. 
Y en Alhamí ra, á primera hora, La 




El murmullo de la ola 
que salta junto á la playa, 
¿es el canto del que llega 
ó el llanto del que se marcha? 
Quizá su murmullo sea 
igual al de mi esperanza 
cuando baten eu mi pecho 
las olas de tu mirada. 
¡Un canto porque han llegado 
y un llanto porque se marchan! 
Edmundo de C. Bme¿. 
LA GRANADA.—No se duerme, como 
el camarón, Juan Mercadal, el popular 
dueño de la gran peletería de Obispo 
esquina á Cuba, y por eso no se lo lle-
va la corriente; al contrario, encauza 
hacia su establecimiento la corriente 
del público, que vá á allí á proveerse 
de aquel calzado bonito y elegante, de 
clase superior, que par* señoras, caba-
lleros y niños, constituye el poderoso 
bagaje de sus mercancías, y cuyos nu-
merosos modelos puede ver en sus es-
pléndidas vidrieras todo el que pase 
por aquella casa. 
L,a Granada no sólo poséc eu Cinda-
dela una gran fábrica de calzado, de 
clase superior, que compite cou las me-
jores del extranjero, sino que es repre-
sentante general en Cuba de diversos y 
lenombrados fabricantes americanos, y 
de aquí la variedad y riqueza de sus 
mercancías y el crédito inquebrantable 
de La Granada. 
Es GUADALUPE.—La fiesta que los 
devotos de la Virgen del Carmen cele-
bran mañana en la iglesia de Guadalu-
pe promete ser tan espléndida como 
todas las que all í tienen lugar. 
La entusiasta camarera señorita Cam-
pos, nos encarga invitemos á los devotos 
del Carmen para que acudan, y es de 
suponer que no falte ninguno de los asi-
duos concurrentes á sus cultos, 
chos. 
Que son muchos. 
E L ANÓN DBL PEADO.—Ya vienen 
los anones que es un contento,—de 
ellos tiene su casa abarrotado,—el po-
pular y amplio establecimiento,—que 
tiene el nombro bello de Anón del Pra-
do. 
Y están allí mezclados con los ano-
nes—el aguacate, el mango, la dulce pi -
fia,—sandías y ciruelas, melocotones,— 
y la madre del vino, que dá la viña. 
Helados y refrescos se hacen con 
ellas,—en gusto y en color muy delica-
do—y por eso galanes, niños y bellas, 
—al Anón siempre acuden; ^Inon del 
Prado. 
LA EXCUBSIÓN.-—¡ A Sancti Spiritus!, 
será la voz general esta noche en la es-
tación de Villanueva. 
Porque á las diez en punto pa r t i r á 
el tren excursionista que llevará á gran 
número de espirituanog á pasar cinco 
alegres días en la ciudad del Yayabo. 
Sabemos de muchas y distinguidas 
familias que formarán parte dé la ex-
cursión; la cual promete estar más, 
mucho más animada qne la de año pa-
sado. 
Que es mucho decir. 
SONETO.—-(1) 
A un valentón metido á pordiosero 
Un valentón de espátula y gregüesco, 
que á la muerte m i l vidas sacrifica, 
cansado del oficio de la pica 
mas no del ejercicio picaresco; 
retorciendo el mostacho soldadesco, 
por ver que ya su bolsa le repica, 
á un corrillo llegó de gente rica 
y en el nombre de Dios pidió refresco. 1 
—Den voacedes, por Dios, á mi pobreza, 
l^s dice—donde no, por ocho santos 
que haré lo que hacer suelo sin tardanza. 
Mas uno que á sacar la espada empieza 
—¿Con quién habla, le dijo, el tiracantos? 
Si limosna no alcanza, 
¿qué es lo que suele hacer en tal querella? 
ílespondió el bravonel: " I rme sin ella". 
(1) De dudosa paternidad, atribuido 
á Cervantes. 
LAS PLAYAS.—Agua, mucha agua; 
fresco, mucho fresco; müsica, mucha y 
buena música: hé aquí tres elementos 
suficientes para llamar á un loes»! i n -
mensa concurrencia y máxime si eso 
local es amplio, cómodo y alegre. 
Con todo eso cuenta Las Playas y eso 
ofrece todos los domingos á su nume-
rosa clientela, que se extasía allí desde 
las seis hasta once de la mafíana. 
Pocos faltan, porque se pasan hora» 
deliciosas. 
ASPIRACIÓN! 
¡Oh quien me diera tener 
una casa en una aldea, 
y junto á la casa un río, 
y junto á su márgen fresca 
tendida la aérea hamaca, 
y en la hamaca mi trigueña 
mirándome á la hurtadilla 
prometiéndome risueñas 
horas de amores tranquilos 
sin temores y sin penas, 
y fumando eternamente 
los rusos de La Eminenoia, 
cuyo humo asciende en volutas, 
simulando morisquetas!! 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón: 
Pasodoble Lorraine, Ganne. 
Obertura Gazza Ladra, Rossini. 
Meditación Ultima Esperanza, Gotta-
chalk. 
Selección de Borneo y Jtdieta, Qour 
nod. 
Tais Lento, Chopin. 
Patrulla de Fantasmas, Chambers. 
Two Step Yankee Grit, Hollzmann. 
Danzón Evelia, Ceballos. 
E l Director , 
G. M . Tomás, 
LA NOTA FINAL.— 
Piave elogia los encantos de su cara 
mitad, y dice: 
—¡Qué cabellera la de mi mujer! 
¡Cuando se despeina le cae hasta los 
piés! 
—Pues la de m i esposa—dice Ge-
deón—es aún más sorprendente. Todas 
las noches se le cae al suelo. 
ANUNCIOS 
UNION MUSICAL 
Asociación de Profesores de M ú s i c a 
ea proyecto. 
Por la presente se c i t a á loa s e ñ o r e s Profeso-
res de MÍisiCa para la Junta general de elec-
ciones que ha de efectuarte el Lúnes 24 del ao» 
t u ^ I á las 12 p. m . eu el Teatro de M a r t í , h a -
c iéndose necesario para tomar parto en d icha 
Junta la p r e s e n t a c i ó n dol recibo do ingreso. 
Se suplica la m á s pun tua l asistencia. 
Habana 22 de Ju l io de 1905.—La Comis ión . 
1 tl-22 ml-23 
COCINERO R E S T A U R A N T S 
Desea colocarse en casa de comercio, fonda 
ó casa buena par t icu la r . Informas á Dieco en 
Villegas n ú m e r o 31, esquina á Progreso, lecha-
r l a ó 4 D. Juan su d u e ñ o , de 6 á 0 de la noche, 
y de G á 9 de la m a ñ a n a . 
10455 lt-22 Sm-23 
SE N E C E S I T A un O P E K A K I O 
de SASTRE para el campo, que sea bueno y 
largo. 






E S C A R P E N T E R , PUJO1 Y COMP. 
Nueva casa de ó p t i c a . Neptuno 89.—Gran 
surt ido de espejuelos y lentes de todas c lase». 
So fabrican cristales para todas las vhtas. 
10269 t8-19 
VENDEMOS ESPEJÜEIOS 
y lentes de oro macizo á Luis.—Nuestras Pla-
dras del Brasi l son de lo m á s selecto que se 
lubrica. " K L I R I S " , Neptuno 89. 
10.70 t8-19 
Somos ópticos 
experimentados, con 20 años de p r á c t i c a . 
Qrcduivinos la vista sin cobrar nada por ello. 
' • E L I R I S " , Neptuno Sí). 
10271 t8-19 
S E C O R R E J E N 
todos los defectos de re f racc ión ocular, pues, 
con nuestros modernos aparatos, l o p u d r moa 
hacer con exact i tud. " E L I R I S " , hep tuno 89. 
10272 t8-19 
EST0MACALINA 
del Dr. Alfojcme.—Nuevo medicamento 
el más racional y seguro para ©1 trata-
miento de !as afecciones gastro-intestina-
les.—Pídanse prospectos A i?us deposita-
rios y agentes para la Isla y América. 
M. Humara, S. en C. 
Riela 85 y 87.-Aai tado 508 -Habana 
10111 a l t t l 3 - l l j l mn-15 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, d i r ig i r s» á Pedro M a r . 
t ín , p in to r . Obispo y Monaerrate, E l Casino 
Te l é fono 569, 9548 t26-3Jl 
L A CAMPANA.-Ef r ldo 7, 
magnfflcas habitaciones á 60 y 80 cts. y | t , 
donde encontrarAu u n esmerado servicio j 
aseo en las habitaciones, como ea ninguno d e 
su clase, entrada á todas horas. 
10023 26trl4Jl 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PiUIS ROYAL HABAii 
SAN L A Z A R O 370, (antiguo Palais Boyal) 
Comidas y Cenas í todas horas da l a nochtt. 
Reservados con mucha d i s c r ec ión y servicio 
esmerado. Se habla Ing lés . Francés y A l o m á n . 
9680 28tr6Jl 
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